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Temores infundados 
E n e l n ú m e r o del pe r iód ico m a d r i l e ñ o 
«El Mtfndo», llegado ayer a Santander, ¡se 
publica en pr imera plana, y bajo e'l t í t u l o 
alarmante de «La biblioteca de M e n á n d e z 
Pelayo amenazada de des t rucc ión» . «Un 
tesoro a merced de l a bumedad y de ila 
pol i l la»; t í t u l o que campea en grandes t i -
tuJares «a dos» columnas, un a r t í c u l o fir-
mado por Augusto Vivero, en quien hay 
que reconocer, y agradecerle, por tanto, 
me jo r i n t enc ión y deseo que exact i tud y 
disc rec ión . 
M a l enterado, sin duda, de la s i tuac ión 
ac tua l de Ja maravi l losa biblioteca del 
maestro m o n t a ñ é s , o t a l vez deeorientado 
e infinido por los a r t í c u l o s publicadois es-
tos d í a s po r los pe r iód icos •santanderimxs, 
toma de és tos "las justas quejas por lo i n -
adecuado c insuficiente deÜ local para 
guardar convenientemente los cincuenta 
m i l v o l ú m e n e s con que la biblioteca cuen-
ta, y o'lvida las medidas proyectadas parn 
poner remedio a esas deficiencias, que ya 
de todos nosotros son conocidas, y que 
pronto s e r á n subsanadas, d e s p u é s del 
acuerdo adoptado por 'la Junta del monu-
mento a Menéndez y Pelayo en su ú l t i m a 
ses ión del s á b a d o pasado. 
Bueno es, pues, q u é conste—ya que las 
noticias p e r i o d í s ü c a s son a veces c r e í d a s , 
con credulidad ingenua., por no poca par-
te del púb l i co como l a "verdad absoluta 
acerca de cuantos asuntos t ra tan , que son 
todos, y que es m u y na tu ra l que l a alar-
hable .a las futuras generaciones del va- [que l o humano lo es, su d u r a c i ó n y su 
lor que en ellos reconocieron ya sus con-
t e m p o r á n e o s — , lo que hay de cierto en las 
alarmas del a r t í c u l o en cues t ión y lo que 
en ellas hay de gra tu i to , exagerado y 
er róneo . 
N i los l ibros raros y curiosos, n i los incu-
nables y manuscritos, n i los a u t ó g r a f o s y 
colecciones, e s t á n ro ídos por lia pol i l la m á s 
que 'lo que lo es tán todos los l ibros «vie-
jos» por fatal idad inevitaible (y para' ami-
no ra r sus d a ñ o s e s t á n tomadas todas las 
precauciones que la p r á c t i c a aconseja), 
ni el polvo invade las e s t a n t e r í a s como en 
edificio ahandonado, n i la humedad des-
t ruye los tesoros que esos libros y manus-
critos suponen. 
'La sala de «raros» , «(curiosos» y manus-
critos es tá orientada a l Mediodía y venti-
lada por amplios ventanales que se abren 
sobre la solana, y en ella se guardan en 
armarios, cuidadosamente cerrados con 
tela m e t á l i c a y bajo llave, que el bibliote-
cario custodia. 
Las otras dos salas no r e ú n e n , es ver-
dad, las mismas buenas condiciones que 
la pr imera ; pero en ellas los libros no co-
rren peligro alguno y se hal lan a salvo d f 
todo riesgo de des t rucc ión . Esta es la ver-
dad. 
• Lo que sí ocurre, y sobradamente jsa-
bidp es, que a l pasar la biblioteca de ser 
de propiedad par t icular de su eximio 
iliicño, a ser de propiedad universal de la 
humanidad toda, en sentido meta fór ico , 
y en el mater ia l y concreto de edificio y 
libros de la propiedad del Ayuntamiento, 
se supone desde luego un cambio radica" 
m a cunda entre 'los amantes de la -eultu- ' de su s i tuac ión y condiciones actuales, ya 
r a o los estudiosos, y, fuera de éstos , entre que sólo estaba construida «la casa» pa-
los entusiastas de conservar las reliquias ra la vida y necesidades de una persona 
de los grande^ hombres como tesoro que y hoy tiene que ser perpetpa, dentro de lo 
c o n s e r v a c i ó n escrupulosa. 
De a q u í que él Ayunturnu ' i i lo y la Jun-
ta del monumento, comprendiendo estas 
necesidades, hayan acordado, con m u y 
laudaMe acuerdo, que parte de los fondos 
recaudados pa ra la e recc ión del monu-
cunijplido con su deber cuantas personas, 
por sus aficiones o por sus cargos, han te-
nido que cuidarse de que a s í suceda. 
Sépase , pues, en Madr id , si hasta a l l í 
llega esta voz, que la biblioteca de Me-
n é n d e z - P e l a y o e s t á bien atendida y guar-
dada en su pueblo, y que, para conser-
•mento se destinen a consolidar y ampl iar varia dignamente, se t ransformara bien 
y mejorar el edificio biblioteca, y que ésta , pronto el actual y l igero edificio en u n 
la'.bib'lioteoa, ha de ser el monumento m á s a r t í s t i co monumento, a cuyo frente la 
grande y m á s espir i tual , m á s genuino y imagen de su dueño , ' e scx i lp ida en mar-
m á s concreto, que a .las venideras edades mol por las manos de uu genial art ista, 
h a d e hablar, con lengua á i e m p r e viva, ' r e c o r d a r á a l pueblo de Santander a quien 
de la imperecedera g lor ia .del sabio prodi- j es deudor de poseer uno de los tesoros bi -
gioso. A l edificio, pues, se deben cuantas bl iográf icos mayores de E s p a ñ a , 
atenciones y desvelos sean precisos para v v v w v v v v v v v v v v v v v ^ v v v ^ ^ 
que s i rva de guardador inmejorable d e l ' l.ns m á s superiores pasta y fritarla de 
tesoro de •ciencia que encierra, y ya han tomate, son las de RAFAEL- U I - E C I A . 
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Inauguración de.un Centro. 
i 
POR T E L E F O N O 
En el Centro obrero de La Latina.—Hablan Delgado Barrete, Valentín Ga-
mazo y Ballesteros.—El discurso de don Antonio Maura.—La obra social. 
—Ricos y pobres.—Cercenando la autoridad.—La guerra y la pol í t ica. -
La desaparición de los partidos. Moldes nuevos.—El arte de gobernar. 
—Tendrán que imitarnos, 
M A D R I D , 30.—A las cinco / media de Ja aparezcan los partidos poJítioos y que 
E L SEÑOR 
D . J o s é S á i n z T r á p a g a S a r á c h a g a 
ha faflecido el día 30 de enero de 1916 
A LA EDAD DE 46 AÑOS 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
J r i . I. T*. 
Su esposa doña Pi ar García Hiera; sus hijos J o s é Antonio y Pilar; hermanos; 
hermanos políticos, t íos, primos, sobrinos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades le encomienden a Dios en 
sus oraciones y asistan a los funerales qye, por el eter-
no descanso de su alma, se celebrarán hoy, a las diez 
y media de la mañana, en la parroquia de Santa Lucía, 
y a la conducción del cadáver , que se verificará a las 
cuatro de la tarde, desde la casa mortuoria, Muelle, nú-
mero 14, 4.°, al sitio de costumbre; por cuyos favores 
les vivirán eternamente agradecidos 
La misa de alma se celebrará , a las ocho y media de hoy, en la parroquia 
de Santa Lucía. 
Santander, 31 de enero de 1916. 
E l exce len t í s imo e i lu s t r í s imo seño r obispo de esta diócesis se ha 
dignado conceder las indulgencias _en la forma acostumbrada. 
Funerar ia de Cefcrino San Mar t ín .—Al ameda Pr imera , n ú m . 22.—Telefono 481. 
José Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la m ujer.—Inyecciones del 
C06 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
dia & una, excepto los d í a s festivos, 
m m c o s . N U M E R O i . 2.» 
ENTE AGUINACO - O C U L I S T A 
J . F . Ootero. 
O C U L I S T A 
diez, lunes, mié rco l e s y viernes, en la calle 
del Puente, n ú m e r o 4. I.0 
Consulta de diez y media a una. San 
Francisco, 17, 3.°, y g ra tu i t a de nueve a 
ANTONIO ALBERDI 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
B L A N C A , N U M E R O 32. 1." 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis, 
'-•'•faedft Pr imera . 10 y 12.—Teléfono 
- € I R U G I 7 
- G E í E R A ! 
Partos—Enfermedades de la mujer—Vi as 
urinarias. 
A ^ O S D E E S 0 A L A M T 8 , i * , i * 
l \ . 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, eilectricidad méd ica , 
baño de luz, masaje, aire caliente, etc. 
Consulta de diez a una.—Wad-Rás, 7, 2 
P A D R E S D E FAMILIA 
Fi jad vuestra a t e n c i ó n en lo que dice el sabio j esu í t a y pedadogo e s p a ñ o l DON 
RAMON R U I Z AMADO: 
l.o Sobre LOS DAÑOS QUE CAUSA E L L I B R O DE TEXTO E N L A ESCUELA 
P R I M A R I A : 
«En la eecue'la no hay m á s pernicioso sistema, que el fundado en el uso exclu-
sivo o predominante del l i b ro . E l sistema de e n s e ñ a r SEÑALANDO lecciones y TO-
MANDOLAS, es el m á s rudimentar io y apenas merece ser admi t ido dentro de los 
umbrales de l a P e d a g o g í a . En él se arra igan, como en su propio suelo, E L VER-
B A L I S M O Y E L MEMORISMO, pues el l ibro no da m á s que P A L A B R A S , con las 
cuales ed adolescente no puede hacer otra cosa si no ejercitar m a l su m e m o r i a . » 
2." Mofare L A CONVENIENCIA DE QUE U N SOLO M A E S T R a E N S E Ñ E TO-
DAS LAS ASIGNATURAS: 
«Sólo el profesor ún ico puede medir, con' verdadera exactitud, lo que pueden 
hacer los a lumnos E N E L T O T A L del trabajo educat ivo .» 
Por esta razones—que son las de todos los pedadogos modernos—se ha fundado 
m i COLEGIO E X P E R I M E N T A L p E SANTO TOMAS DE AQUINO, sobre dos bases: 
1.a Supresión de las lecciones de memoria con el libro de texto; y 2.a Número li-
mitado de alumnos—ahora 20; pero sin exceder nunca de 30, para PODER D I R I -
GIR YO P E R S O N A L M E N T E L A T O T A L I D A D D E L TRABAJO EDUCATIVO. 
R O B E R T O A. E S T E V A R U I Z , Abogado. 
Director del Colegio Exper imental de Santo T o m á s de Aquino. 
Oaltt̂ r&ii* niten^ro XT", tercer pi«o. 
! tarde se ha verificado l a i n a u g u r a c i ó n 
' de l Centro Instruct ivo Maur is ta del dis-
t r i to de . L a Lat ina , instalado en la calle 
' de Don Pedro, n ú m e r o H. 
Todo el local estaba engalanado. So-
bre la mesa presidencial se h a b í a n coloca-
do los retratos del Rey y de don Antonio 
.iVIaura, y en el centro uíi crucifijo. 
' AÍ acto asistieron las s e ñ o r a s que for-
man l a Junta iprotectora del nuevo Cen-
tro. 
A l l legar el s eño r M a u r a fué aclamado 
por e l n u m e r o s í s i m o públ ico que llena-
ba materialmente el local . 
Don Antonio recor r ió todas tas depen-
dencias del Centro, a c o m p a ñ a d o por su 
hermano don Ba r to lomé , su hi jo don M i -
guel, el conde de Gamazo, el m a r q u é s de 
Figueroa, don Honorio Va len t ín ( inma-
zo y otras personalidades. 
A l regresar a l s a l ó n de actos y ocupar 
la presidencia fué aclamado nuevamente. 
Hecho el silencio, h a b l ó primeramente 
el presidente del nuevo Centro, don Ma-
nuel Delgado Barreto, quien empezó d i -
ciendo que nunca tan fácil como en esta 
ocas ión el pronunciar un discurso, pues-
to que t e n í a ambiente entre el auditorio; 
pero que por el hecho de figurar con o 
d u e ñ o de la casa t en í a el deber, y lo cum-
pl i r ía , de no molestar a sus invitados. 
A d e m á s — a ñ a d i ó — p o r q u e no. p o d r í a ha-
blar tamipoco de asuntos pedagógicos , 
Ocupado en los preparativos para publi-
car «La Acción», os h a b l a r í a , aunque nc 
'• quisiera, de rotativas, l inot ipias y redac-
; tores. 
1 L a m e n t ó que se hal lara enferma, aoin-
que, por fortuna, levemente, .la marque-
sa de Argüel les , a quien tanto debe el 
part ido mauris ta . 
Refir iéndose al distri to de L a Lat ina , 
dice que ven ía siendo v í c t ima del fana-
tismo rojo, .pero que en -poco tiempo Tos 
mauristas han conseguido sacarle de" ese 
estado. En las ú l t i m a s elecciones munic i -
pales los mauristas obtuvieron m á s vo-
tos que n i n g ú n otro part ido. 
Elogia l a obra de cu l tu ra que realiza el 
maurismo, y dice que no quiere hacer 
prosé l i tos , sino ciudadanos. E l par t ido 
maur is ta quiere aproximarse a l pueblo 
con obras, no con palabras. 
Termina sosteniendo que en Maura es t á 
l a a f i r m a c i ó n de la pa t r i a y haciendo vo-
tos por que el nnevo Centro sea un semi-
llero de ciudadanos. (Gran ovación.) 
Hab ló d e s p u é s el s eño r V a l e n t í n Gama-
zo, quien recalcó l a importancia de l a 
obra realizada por los mauris tas en este 
distr i to. 
Dice que antes se alejaba el pueblo del 
par t ido conservador; pero que hoy el oro 
del par t ido se ha separado de la esco-
r i á y el pueblo contempla la verdad y va 
hacia ella. 
Termina diciendo que p o n í a patr ia , por 
el Rey y por Maura hay que g r i t a r : ¡viva 
el, maurismo! 
E l v iva fué calurosamente contestado. 
D e s p u é s hizo uso de la palabra don An-
touio Ballesteros, quien t r a t ó de la ins-
t rucc ión , que tan m a l ha sido interpreta-
da por algunos. L a in s t rucc ión debe com-
pletarse con la educac ión , para que de 
ellas reumdas nazca la cu l tu ra y de l a 
c u l t u r a lia obra uacional que n^cesita-
mos. (Muchos aplausos..) 
A l levantarse don Antonio M a u r a es 
acogido con grandes aclamaciones "y 
aplausos . 
Empieza agradeciendo aquellas mani -
festaciones de afecto y dice que no va a 
pronunciar un discurso, sino que va a re-
flexionar con la concurrencia acerca de 
l a obra mauris ta , que todos sabemos que 
es buena. 
L a obra social que realizamos t e n d r á n 
que I m i t a r l a quienes quieran hacer algo 
por l a patr ia . 
Se refiere Inego a la c o m p e n e t r a c i ó n so-
cial realizada p o r el maurismo y afirma 
que es u n bien, tanto para los pobres co-
mo pa ra los ricos. Acaso m á s para estos 
ú l t imos , pues en ese complemento pueden 
ver l a s i t uac ión pr ivi legiada en que es-
t á n . 
Hace u n siglo que las clases ricas ê  i n -
telectuales se apoderaron de .la opin ión . 
L a po l í t i ca tiene que cambiar radicalmen-
te, pues los hombres que hicieron de la 
p o l í t i c a un oficio nos han causado el ver-
gonzoso estado en que estamos. 
E l pueblo ha pasado ese mismo siglo 
cercenando l a autoridad y cada astil la 
que arrancaha a és ta se la apuntaba como 
un t r iunfo . La autor idad se defendió em-
pleando contra esto todas sus e n e r g í a s y 
la consecuencia de todo ello es que ha-
yamos llegado al estado a n á r q u i c o que 
atravesamos. 
La guerra europea c a m i n a r á radical-
mente los moldes de la pol í t ica . Todos 
cuantos antes renegaban de las ins t i tu -
ciones han cogido el fusil , por n n movi-
miento de su esp í r i tu , pues de otro modo 
hubieran sido s e ñ a l a d o s con el sello de 
cobardes. 
La f u m a hp- -sido cauea de que des-
queden s ó l o pueblos y naciones. E l Es-
tado se incauta, por medio de los t r ibu -
tos, de las industrias y de toda clase de 
riquezas y la autor idad ilé r i ge hoy todo, 
s e ñ a l a n d o ¡recluso los granos que deben 
comerse. 
•Después de la guerra n o ise p o d r á go-
bernar con la vista fija en el seme^tae que 
falta para alcanza.)1 el cargo de golberna-
dor. Este procedimiento se c a n c e l a r á , y 
la újTiica vida pol í t ica sera ae coimpene-
t r ac ión e n t r e gobernantes y gobernados. 
Para saber ser gobernante se prec isaTá 
saber leer 'en el l ibro del pueblo. 
E n este Centro srealázamoa una obra 
social que los gobernantes t e n d r á n nece-
sidad de ImitaT. 
A l i r m a que él desea que e!l movimiento 
maur i s ta del distr i to de La La tána au-
m e n t e , ' como justificadamente esperamos, 
y que se tenga que repetir lo ocurr ido en 
el diistrito de la Inclusa, donde el Centro 
buho de trasladarse a otros locales do-
bles que los anteriores. 
A-sí s e r á — t e r m i n a diciendo—, porque 
las obras buenas tienen esa muágic* v i r -
feud y por eso !las bendice Dios. 
Ai t e rminar don Antonio su sencillo y 
he limoso discurso fué objeto de calurosos 
i ' / -a usos y vivas, que no cesaron hasta 
que sa l i ó del Centro, ocupó su au tomóv i l 
y el carruaje d e s a p a r e c i ó de ¿a calle. 
En e'l Centro fueron obsequiadas las 
s e ñ o r a s que asistiepon al acto con un es-
plénd ido « lunch». 
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Don Juan Pombo, 
Nuestro querido amigo don Juan Pom-
bo es tá siendo objeto en Madr id de gran-
des atenciones y recibiendo m u c h í s i m o s 
p l á c e m e s con motivo de su recién le t r iun -
fo aviator io, singularmente por parte de 
los pilotos mil i tares. 
E l s e ñ o r Pombo r e g r e s a r á a Santander 
a mediados de esta semana. 
El aparato o nuevo modelo d-e aeropla-
no'-con el motor ideado por la Hispano-
Suiza, que el Estado t ra ta de adqu i r i r 
para el ejérci to , s e r á t r a ído a Santander, 
donde se espera un nuevo carburador en-
cargado a P a r í s , para realizar las p r i -
meras pruebas. 
Terminadas és tas , e l aparato será, tras-
ladado otra vez a Madr id , ver i f icándose 
en l a corte las pruebas oficiales y defini-
tivas. 
, E n unas y otras pruebas t o m a r á parte 
como piloto aviador nuestro paisano don 
Juan Pombo. 
Antes de regresar a Santander el exper-
to y hab i l í s imo aviador, s e r á recibido en 
Audiencia po r Su Majestad el Rey don 
Alfonso X I I I . 
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La huelga da Barcelona. 
POR TÉLÉFONO 
BARCELONA, SO.^Convocados por la 
F e d e r a c i ó n del Arte de cons t rucc ión han 
celebrado boy un m i t i n los obreros, para 
t r a t a r de l a ihuélga general de todos los 
oficios del ramo de cons t rucc ión . 
Acordaron telegrafiar al minis t ro p i -
diéndole Ha des t i tuc ión del gobernador, y 
el acto t e r m i n ó con vivas a la huelga. 
E n la Casa del Pueblo han celebrado 
otro mát in los obreros meta lúi -g ieos , acor-
dando persistir en l a huelga. Por la tarde 
cellebraron una r eun ión con los delegados 
del oficáo de las d e m á s poblaciones cata-
lanas, tratando de l a conveniiencia de ex-
tender el paro a toda C a t a l u ñ a . 
L o s obreros electricistas han acordado 
declararse m a ñ a n a . e n huelga. 
Oti-os oficios p e d i r á n a los patronos me-
joras en las condiciones del trabajo.-
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Cons t ipados . -A lgodón HORLAND, véa-
se anuncio en euarta plana. 
a 
' 'fí T F I f ' T . K A F O ,i r.KLEFOÑO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Go-
bierno f rancés a las tres de la tarde, d i -
ce lo siguiente: 
«Los alemanes, durante la noche, d i -
rigí ei'on dos ataques cont ra nuestras po-
siciones a l Sur de Somme, en el frente de 
Dompierre. 
Ambas veces fué rechazada la Infante-
r í a enemiga hasta sus propias tr incheras 
por nuestros t iros de con tenc ión y de fu-
si ler ía . 
En el resto del frente, n i n g ú n suceso 
que seña la r .» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ransmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to ruso : 
« D u r a n t e el d í a tuvieron lugar diversas 
cülisione.s con las tropas del general 
Ivanbof. 
E l enemigo, en el frente del Strypa, me-
dio i n t en tó acercarse a nuestras posicio-
nes, pero fué rechazado en todas partes. 
En el C á n c a s o , en la región del lago 
Derkmm, seguimos progresando. 
A l Norte de l a cordil lera de Bomlou-
day, en la reg ión de Erzerum, desaloja-
mos a los turcos de una serie de puntos 
poblados. 
Un intento de avance de los turcos a l 
Este de Erzerum, fué detenido por nues-
t ra a r t i l l e r í a , que sa l i ó a una pos ic ión 
descubierta. 
En todos los combates hemos apresado 
algunos destacamentos turcos. 
Seguimos la pe r secuc ión .de los turcos 
en la región de Inkat , mapehandp nues-
tras tropas en algunos puntos sobre una 
capa de nieve de dos usagones» de espe-
sor.» 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to i t a l i ano , dice 
lo siguiente: 
«El d í a 27, en el valle de Guidicaria , 
nuestra a r t i l l e r í a , con siis certeros dispa-
ros, detuvo a una columna enemiga que 
descendía del fuerte de Port. 
Entre los d í a s 27 y 29 nuestra jnfante-
rta libró p e q u e ñ o s encuentros en el valle 
de Lagar ipa , .Calametto y meseta de Vau-
di , siendo rechazado el enemigo en todas 
paites y abandonando mater ia l y equi-
pos. 
En Camia e.l enemigo desp l egó ayer 
una acción demostrativa con intenso fue-
go de a r t i l l e r í a y ametralladoras contra 
nuestras posiciones, que cesó por la act i -
vidad dé nuestra a r t i l l e r í a . 
En Goritzia reina t ranqui l idad relativa. 
• Nuestra a r t i l l e r í a b o m b a r d e ó l a esta-
ción de Saint Pretro. al Sudeste de l a c iu-
dad, donde se h a b í a n notado movimien-
tos de t renes .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El ú l t imo parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f rancés a las once de la 
noche, es el siguiente: 
«En Artois, al Sur de l a carretera de 
Neuville a La Folie, hicimos estallar una 
mina que es t ropeó las g a l e r í a s enemigas. 
Nuestra a r t i l l e r í a rea l izó t iros "de des-
t rucc ión contra el centro de avitual la-
miento de Sallaumines, al Sudeste de 
Lens, y contra Jos parques de V i m y . 
Entre el Somme y el Oise cogimos ba-
jo nuestros fuego tropas que estaban en 
movimiento a l Sur de Breutraigne y una 
columna de i n f a n t e r í a en l a carretera de 
Laucourt a Reims. 
Al Norte del Aisne, en el sector de Sou-
pir , d e s t r u í m o s una obra alemana; ani-
quilando a s u i T u a r n i c i ó n . 
A l Oeste de Reims t i ro eficaz de nues-
tros c a ñ o n e s de tr inchera contra las Or-
ganizaciones alemanas de Epernay. 
En Alsacia bombardeamos las posicio-
nes enemigas en Aspach, al Norte de A l -
ki r tch .» 
El bombardeo de París . 
T e l e g r a f í a n de iPar í s que el zeppelin 
que b o m b a r d e ó anoche l a ciudad lanzó 
13 bombas m u y grandes, que causaron 
enormes destrozos. 
Nueve casas quedaron reducidas a es-
combros. 
A l pr incipio se dijo que h a b í a n ocur r i -
do siete muertos y 22 heridos; pero se sa-
be ya de 24 muertos y m á s de 70 heridos. 
A l l uga r del suceso acudieron el presi-
den te d é l a Repúbl ica y las autoridades. 
La prensa, se muestra, indignada y dice 
que el zeppelin volaba-a 3.500 metros de 
al tura, para no ser perseguido. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuar te l -de l e jérci to a l e m á n , es el si-
guiente : 
«En da carretera de Neuville a Vinny , 
y a l Sur de ella, han continuado los com-
bates por la posesión de las posiciones que 
tomamos nosotros. 
F u é rechazado un ataque de los france-
ses. 
Las posiciones que conquistamos a l Sur 
de Somme tienen una extens ión de 3.500 
metros y una profundidad de 1.000. 
El total de prisioneros que hicimos fué 
de 17 oficiales y 1.270 soldados, entre los 
cuales h a b í a algunos ingleses. 
F u é rechazado fác i lmente un débil con-
traataque francés . 
En la C h a m p a ñ a , combates in termiten-
tes de a r t i l l e r í a . 
Aparte de esto, lavact.ividad de la ar t i -
l le r ía ha sido influida por la ndebla. 
Al Este de Poutan-Mousson se m a l o g r ó 
un intento de avance dé un contingente 
de i n f a n t e r í a enemiga.)) 
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EN S E V I L L A 
Habla Goicoechea. 
POR TELÉFONO 
S E V I L L A , 30.—-Hoy ha llegado el presi-
dente de la Juventud Maur is ta de Madr id , 
s e ñ o r Goicoechea, invi tado por la Juven-
tud sevillana para dar una conferencia. 
F u é recibido en la es tac ión por nume-
rosos correligionarios, que le aplaudieron 
c a r i ñ o s a m e n t e . 
La conferencia se verificó a ú l t ima ho-
ra de la tarde en el «Salón Vigil», en cu-
yo escenario, adornado con flores y ban-
deras, se h a b í a colocado un retrato de 
don Antonio Maura . 
P r e s i d i ó el ac tó el presidente de l a Ju-
ventud Maurista de Sevilla, s e ñ o r San-
gran, y as i s t ió numeroso públ ico . 
E l s e ñ o r Goicoechea empezó su discur-
so e n a l t e c i é n d o l a labor realizada por los 
mauirstas sevillanos. 
Hizo his tor ia de la cris's de 1913 y dijo 
que fué de selección y m u y conveniente 
para ila l iqu idac ión de"cuentas, porque no 
c a b í a n en el par t ido los ego í s t a s y los pa-
triotas. 
C e n s u r ó a los Gobiemos que tienen u n 
concepto u t i l i t a r i o del Poder, y a este 
efecto citó el discurso del seño r Alvarez 
(don Melqu íades ) , cuando afirmaba que 
t a m b i é n sus amigos t e n í a n e s tómago . " 
Afirmó que el par t ido socialista sólo se 
muieve lmipu1.sado por el odio, y t e r m i n ó 
afirmando que únicamiente é\ s e ñ o r Mau-
ra tiene en su mano la sa lvac ión de l a Pa-
t r i a . 
F u é aplaudido con gran entusiasmo. 
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PI P E R AGINA Dr. GRAU.—Cura artr i t is-
Don José de la Loma 
En l a madrugada de ayer ha fal leci^ 
en M a d r i d ell notable periodista e inted| 
gente ciático de toros don José de l a Lo. 
m a (Don Modesto.) 
•Redactor t au r ino desde hace muchos 
a ñ o s de nuestro colega «El Liberal)), era 
conocid ís imo en todos los Oemros y Circu. 
los tauróf i los de E s p a ñ a , donde ee cotiza, 
ban sus or iginales c iá t icas en el m á s alto 
precio. 
Hombre aifabilísimo y ae gran cu'tura 
logró hacerse querer de todos ¡los que ^ 
trataban, .siendo su muerte muy sentida 
no só lo entre sus c o m p a ñ e r o s , sitió en to-
das Has esferas, a s í a r t í s t i c a s como paj.. 
ti cu lañes. 
•Con la muerte de «Don Modesto» s.e 
ido del ipe rio di simo uno de los cronistas 
taurinos m á s amienos é inteligentes, oMjk 
pluma, puesta siempre al servicio de ü 
verdad, l evan tó ¡poléaniicas encairnizada» 
•entre üos aficionados, porque no era hom-
bre, que quemara incienso al pie de un 
solo aQtar y nunca doblegó su criterio u 
presiones de nadie. 
L a plaza deulon José de la Loma es de 
las que se aimortizan, porque no hay u ,. 
di-e capaz de su,.-ti mi r l e . E l secreto déla 
confección de sus c r í t i cas taur inas i*e ha 
ido í'on él a Ha Unmiba,- y ya nadie pod™ 
o i r la voz del maestro. 
L a noticia, aunque esperada por ¡a 
grave enfenmedad que aquejaba al distin-
guido (periodista, ha causado honda sen-
sacaón en tuda E s p a ñ a . 
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Arrollado poruña máquina, 
Por desgracia, la not ic ia que en la ra^-1 
drugada de ayer llegó hasta nosotros, yj 
que acogimos con las natuimles reservas, 
omitiendo la publ icac ión < B nombre d,. 
la v íc t ima del supuesto, '^ A accidento, 
ha "tenido plena r n n f i n i ' C i ^ ^ f c 
Según hemos podido . " - ' i ¡^Bar . a si... 
dor de l a s ocho-de la nochi . . i ^ ^ i b a d u mía 
m á q u i n a aislada i ^ l fer rocarr i l del Nortgj 
que circulaba p y ^ v l paso a n ive l exis-
tente en el kilón^etro 505, a r ro l ló a l guar-1 
dabarreras Francisco La Calle, producién-
dole tan g r a v í s i m a s lesiones, que el mí 
feliz falleció a los viente minutos escasos 
de haber ocurido el lamentable suceso. 
E l capataz de lía sección de V ía s y Obras 
de Bóó di ó inmediatamente cuenta délo 
sucedido a l Juzgado munic ipa l del A-ati-j 
llero. 
E l s e ñ o r Lanuza se p r e s e n t ó en el lugar I 
de la ocurrencia, ordenando el levanta-
miento del c a d á v e r y su traslado al dH 
pósito del cementerio-. 
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Otra vez éfl vino, e l mald i to vino que 
tantos estragos causa, ha hecho ayer de] 
las suyas. 
P r ó x i m a m e n t e a las ocho y media de Id 
noche, la taberna que Lucas Geballos po-
see en e.l bar r io de Somonte, en San Ro-1 
m á n , se hallaba casi llena de -parroquia-
nos. 
Unos se dedicaban a juga r a las cartas] 
y a beber, y otros ú n i c a m e n t e a beber y « 
a bebeir y a dharlotear. 
-De pronto, y s in que nadie, sin duda 
por fal ta de memoria , sepa lo que ocurrió 
en -la « tasca» , Venancio Diego y sus liijc 
R a m ó n , de 19 a ñ o s , y Manuel , de. 16, y | 
un amigo de ellos l lamado Federico TÓ-
rre, salieron a la carretera a d i r i m i r una 
cues t i ón ant igua o reciente con Tirso Lu-
cas, casado, de oficio allbañil y hermano 
del d u e ñ o del establecimiento. Con éste 
s a l i ó t a m b i é n su convencino Francisco 
Puente. 
Una vez en la calle, parece que unos y 
otros se eniredaron a golpes y pedradas, 
.saliendo a separar a los combatientes 
cuantos se encontraban en l a taho na. 
E n tanto el d u e ñ o del establecimiento 
y o t ros parroquianos c o n d u c í a n a la tien-
da a Tirso Ceballos, que se quejaba de 
hallarse herido de una fuerte pedrada, 
otro ind iv iduo se abaüanzó sobre Venan-
cio Diego, que emipuñaba en la diestra un 
revólver , y cons igu ió arrancarle el arma. 
E l tabernero, ayudado por varios indi-
viduos, despojó de las ropas a Tirso, vien-
do que tema un ancha herida en el cos-
tado derecho. 
Como e!l b a r r i o de Somonte dista t m í 
cho de la capital , -el vecino Manuel Bárce-
na, a quien se acud ió , e n g a n c h ó u« '•|)" 
checito de caballo y en él fué instalado el i 
h é r ido , que llegó a la Casa de Socorro inwy | 
cerca de las once. 
El m é d i c o de guardia , s e ñ o r Almiñaque, 
le ihiizo la p r imera cura', apreciando Í 
Tirso Ceballos una ber ida punzante en & 
cuarto espacio intercostal• derecho, penH 
trante en la pleura y probablemente eft 
el p u l m ó n . 
El p r o n ó s t i c o se calificó de grave. 
Avisado el Juzgado de guardia , en la I 
Casa de iSocorro se presentaron el jueíj 
uTunicipal, en funciones d>e instrucción, 
de! distri to del Este, don Luis Rubio Gar-
cía, el actuar io s e ñ o r Escofcio y el médico | 
forense s eño r S á i n z T r á p a g a . 
E l juez t omó d e c l a r a c i ó n a los qii« 
a c o m p a ñ a r o n en el oophe al"herido, y (jo* 
se bai laban en la taberna en el momento 
de Da a g r e s i ó n . Aunque, como ya hemos 
d'iidin, ninguno sabe la causa fúndame* 
tal 'de l a disputa, en caapbio, todos o casi 
todos convienen en que el agresor debí0 
ser uno de los hijos de Venancio Diego.-
El revólver , sistema Bul ldog y de cincel 
tiros, que te qui ta ron de las manos a Ve-
nancio Diego, se le. e n t r e g ó al s e ñ o r ju*2 
uno de los a c o m p a ñ a n t e s del herido. 
Don Luis Rubio G a r c í a o r d e n ó all-eubje? 
tV de la Guardia munic ipa l s eño r Fonte-
cha que procediera inmediatamente a !», 
de tenoión del padre y de' los dos hijo?» 
enviá i idolos lincomlunicados a la c á r c ^ 
A las -doce de l a noche salieron para 
San R o m á n dos subordinaoos ael seño1, 
Fontecba, que regresaron m u y cerca d« 
las cuatro de 'la m a ñ a n a , 
Venancio, R a m ó n y Manuel Diego, I116 
finieron 'interogados en el pr inc ipa l , neg8' 
pon que ninguno de ellos fuera autor de 
la ag re s ión , a ñ a d i e n d o que la cues t ión í1^ 
provocada por Tirso, que dentro de la taj 
berna de su hermano pegó sin motivos a' 
' l i jo menor de Venancio. 
Cumpliendo el mandato del s eño r ju«2' 
el padre y los dos hijos pasaron a 3a cáJ' 
mo, r e ú m a , (jota, ma l de piedra. E l mejor I cel, a d ispos io ión de don Luis Rubio Gaíf1 
dliolv«ntfl del tebta t t i to, \ cía. 
E L . F^UEIBL-O 
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C A N T A B R O 
(Jn banquete maurista enTorrelavega 
FT» la vecina y culta ciudad de Torrela-
se cellebiró ayer el anunciadu ban-
tp onranizado por los elementas mau-
ííUfns de aquella localidad para solejnni-
^ la r e i n t e g r a c i ó n de don Antonio Mau-
n la ipdlítica activa. Se verificó el ban-
jete «n la fonda de Sa11^?0 Gu t i é r r ez , 
^ c u v ó " ániiPUo comedor se acomodaron 
n centenar-de oomensa-les 
.-n ©1 testero pr incipal ded comedor, y 
¡'.'viéndoles de fondo l a bandera de Ja 
TÍventud Maurista, se h a b í a n colocado 
ins retratos de Su Majestad e'l Rey y de 
Gesteo insigne jefe. ' , , 
c aicurrieron all acto buen numero de 
mauristas santanderinos, que quisieron 
timoniar as í su afecto a «os correligio-
narios torrelaveguenses 
Al llegar los maunstas santanderinos 
? vecina ciudad fueron recibidos en la 
LSción por representaciones del Cí rcu-
in v de ia Juventud Maur i s ta de Torre-
úvesa v numerosos amigos pol í t icos . 
.\ Ta'iiiia de la farde empezó el banque-
do al p a i l i d o , se haya hecho acreedora 
a etilo, pues é s t a s son ú n i c a m e n t e , y no 
otras, las ejecutorias que ante el par t ido 
se pueden presentar, debiendo ser la can-
didatura eminentemente m o n t a ñ e s a . 
Con esto quiero imanifestar que no s e r í a 
bien recibida por ell Cuerpo electoral, n i 
acaso contara con el entusiasmo de ios 
amigos, aunque és tos cumpl ieran los de-
bares que la discipl ina impone, cualquier 
candidatura exót ica que pudiera presen-
tarse. 
Sólo a s í encontraremos la verdadera 
op in ión , que, m a n i f e s t á n d o s e cada vez 
m á s pujante, l l e g a r á a las altas esferas, 
donde impera y e s t á encarnada la m á s 
a l ta r e p r e s e n t a c i ó n de ila Pat r ia , y a s í 
se rá o í d a y atendida. (Crande y claraoro-
sa ovac ión . ) 
Hab ló luego el s e ñ o r conde de San Mar-
tín de Quiroga, que empezó diciendo que, 
ajunque comedido y modesto siempre, en 
esta ocas ión no se violentalba al acceder 
a las peticiones de sus amigos y se levan-
pre i m a r o h á i s a esa velocidad, e s t a r é i s en 
Atenas antes de una ho ra» . (Entusiasta 
v oalurosa ovación.) 
A pe t i c ión de los asistentes, p r o n u n c i ó 
breves í irases don Lu i s Escalante, exci-
tando a todos a cumpl i r con su deber; a 
demostrar su fe y su entusiasmo, ú n i c a 
manera de llegar pronto a Atenas. Tam-
bién fué aplaudido con gran entusiasmo. 
Por ú l t imo hizo uso de la palabra el cul-
to aibogado santanderino s e ñ o r Torre Se-
tién E m p e z ó diciendo que apenas si po-
d r í a pronunciar breves palabras, puesto 
que los anteriores oradores h a b í a n , eilo-
cuentemen'te, agotado el tema. Sin embar-
go, hay u n aspecto, y es el ideal de los 
mauris tas de Tonré l avega , que du-rante 
tres a ñ o s h a n sufr ido las persecuciones 
que todos sabemos. 
Vosotros fuisteis leales a l caudillo y 
'¡a bandera que jurasteis, en aquellos mo-
mentos en que muchos o lv idaron hasia 
¡as mercedes recibidas y corr ieron tras 
el olor de las ollas de Egipto adminis t ra-
te, que fué servido con exquisito gusto y 
esplendidez. Ocuparon l a mesa presiden-
cial los señores don (Federico Abascai, 
don Paulino Canales, don José M a z ó n y 
el señor Muruve, representando a las en-
tidades mauristas üe Torrela'vega, y los 
señores conde de San M a r t í n de Quiroga, 
uon Fernando y u i n t a n a l , don Salvador 
Aja, don Emi l io Alvear y don Lu i s Esca-
lante, que representaron a los mauris tas 
sanuanaerinos. 
Durante el banquete r e i n ó franca y cor-
dial a legr ía , y, al terminar , don Federico 
AiDascaii s a l u d ó en breves y elocuentes 
li ases a los correl igionarios de la capital 
y rogó a estos que h ic ie ran uso de l a pa-
labra. 
' Aiendiendo é s t a i n d i c a c i ó n , don Fer-
nando Quintanal, como presidente de la 
juveniuü Mauris ta de Santander, agira-
deeió los samdos y Jas frases de afecto 
prormnciadas por don Federico Abascai 
y dijo que en los momentos actuales hay, 
principalmente, dos temas sometidos a la 
reflexión de los maur i s t a s : las obligacio-
nes y deberes de ¡los mauris tas respecto 
a ia política general, y las obligaciones 
y deberes que tenemos respecto al par t ido 
provincial y a jas p r ó x i m a s elecciones. 
Yo creo que el par t ido maur is ta es tá 
nbagadn a luchar en ellas, porque debe 
insistir en su labor de buscar el apoyo de 
la verdadera op in ión . Debemos luchar, 
•porque no podemos f ia r el t r iunfo en ei 
encasillado, ni buscarlo en concupiscen-
' 'as y compadrazgos, que siempre com-
batiimos. Debemos aspi rar tan sólo, y a 
eso tenemos pleno derecho, a no ser per-
seguidos, a que la Jucha se desenvuelva 
«entro de la legalidad. 
Y aunque e s t u v i é r a m o s m u y p róx imos 
ai Tuder, no debemos abandonar esta ac-
titud. Debemos io- a l a lucha s in preocu-
parnos de unos cuantos votos m á s o me-
nos o de u n t r iunfo m á s o menos proba-
ble sino para despertar a l a op in ión , que 
«s ia única que debe apoyar a los par t i -
dos que gobiernen E s p a ñ a . 
Creo que una Asamblea del partido, en 
w que a la p o l í t i c a p rov inc ia l se refiere, 
aet>e manifestar si debemos o no luchar. 
10 creo que sí, y creo que el par t ido oom-
nt1!11 0l)illión- (Varias voces: ¡ Siem-
pre, j Y lo creo as í porque no debe hacer-
rmo0^80 de las dificultades, sino que hay 
que demostrar nuestro e s p í r i t u colectivo 
y nuestro esp í r i tu de sacrificio, cooperan-
w) el part ido en todas las formas y pon-
wdos los medios a la lucha electoral. 
;UDn ese espír i tu de sacrificio encontra-
remos siempre el candidato a quien votar, 
y este candidato debe designarlo el par-
perso7 I1,ombrainiento debe recaer en 
Grupo de caniensales al sal ir del banquete. 
taba a hablar con verdadera g r a u t u d ha-
cia eiios. ü i i este puní/O p r e n d i ó que me 
amen ue orguuoso, antes ue ü e j a r ue to-
uuár pane en esíte acto; pero ooimeso que 
uigauoso me siiemo a i nacerlo. 
IO, s e ñ o r e s , no coiniparu) ia op in ión del 
oeatmeo y un toso señor Jüato de que uon 
Amonio iviaura na ni tor venido en i a po-
úitLoa, porque s i eso numera sido exacto 
no niumese uurado ei luoneismo en ei j f o-
uer, como na uurauo, comprando su t ran-
4unidad con astillas oei i roño . 
iNuesiro insigne jeie se re t i ro de da polí-
ca; p e r m a n e c i ó en silencio, para qne OLIOS 
iniaci i dóneos que el ocuparan ei ir'oder; 
que ipur su 
*u la opinión, prestigio y arraigo y por los servicios presta-
(Fot. Samot.) 
das por el ranchero mayor dél Reino, que 
lo era el anterior min is t ro de la Gober-
n a c i ó n . 
Vosotros s abé i s que cuando fué Maura 
e x t r a ñ a d o de la po l í t i ca , por las concu-
piscencias, hubo p e q u e ñ o s grupos de lea-
les a aquella bandera que j u r a r o n no 
abandonar y no abandonaron. Ahora don 
Antonio M a u r a se reintegra a la vida po-
l í t ica, y toma de vuestras manos la ban-
dera que mantuvis te is l i m p i a y la tremo-
la ante el part ido. (Grandes a p í a u s o s y vi* 
vas a Maura. ) 
Vosotros-salbéis que la d laud icac ión era 
entonces u n acta de diputado, una pre-
pero tan grande es su in i lu jo en l a pont i - benda, una jefa tura provinc ia l , y , sin em-
ca espanoia que, aun callado y apartado 
de ena, s iguió siendo su tactor mas i m -
portante. Sólo dejó oir su voz cuando el 
supremo i n t e r é s nacional lo r e q u e r í a , y 
ved como bas tó su i n t a r v e n c i ó n en el de-
oate sobre las refoimas mi l i ta res para 
que su o r i e n t a c i ó n luera aceptada por to-
ao ei l-'anamiento, y con lia pub l i cac ión 
uetl decreto creando el Estado Mayor Cen-
t ra l Haya conseguido e l mayor i r i u m o 
que se recuerda en Jos anaies parlamen-
tarios. 
iiJorque la figura de don Antonio Mau-
l á es t an grande, y su influjo tan activo, 
•iiic1 aun callado gobierna. 
•JNO es sOio un apostolado lo que perse-
¿tíiands, siguiendo a nuestro ilustre, jetfe; 
sino que aspiramos, con él, a oonvemr 
dú real idad nuiestros ideales, porque cuan-
do ei goDierno de l a n a c i ó n nos esté en-
comendado, no ' h a b r á el atropellado force-
jeo de ambiciones para saciar e l apetito 
de la mayor iparte de la hueste sit iadora. 
(Muy bien, m u y bien.) 
Aiude luego al nacimiento de la propa-
ganda maur i s ta y dice que íla fe y el en-
cusia^mo han hecho esta labor, que se 
debe a los de la «pilanctha de Za ragoza» y 
a los «organ i l l e ros de l a pol í t ica» . 
Lo que ocurre en pol í t ica es a n á l o g o a 
.o que s e ñ a l ó Balmes: los españoí les es-
uán divididos en dos castas: los que ha-
cen 'las leyes y los que las inf r ingen . 
'No os a m i l a n é i s porque os pinten un 
desierto in t e rminab le ; tened fe en vues-
tros ideales y en nuestro insigne jefe, y 
pensad que sólo de nuestro esfuerzo de-
pende di t r iunfo . 
Y esto me recuerda l a frase del filósofo 
Diógenes , el cual, paseando, entregado a 
sus meditaciones, en las afueras de Ate-
nas, se vió in ter rumpido por un viandan-
te, quien le p r e g u n t ó si le failtaba mucho 
camino para llegar a la ciudad. Diógenes 
no repl icó, y el caminante, colérico por 
aquella falta, s epa róse del filósofo violen-
tamente y enijprendió r á p i d a carrera. 
Sorprendido por aquello, Diógenes cor r ió 
tras él y, a l alcanzarle, le d i j o : «Si siem-
bargo, vosotros no claudicasteis en aque-
l la hona en que «ni las cartas eran car-
tas n i los votos eran votos». 
Vosotros fuisteis de Qos exiguos adictos 
a su jefe, a don Antonio Maura , a su pro-
grama y a sus ideales. Con él permaneeis-
teisen el silencio, y ahora que vienen cla-
ridades de aurora bueno es recordar que 
en Torrelavega el part ido maur is ta ha 
apurado las heces del sacrificio m á s que 
cu otro punto cualquiera, por razones de 
todos conocidas. 
•Aquellos que lo olvidaron todo, cegados 
¡por la ambic ión , m á s de una vez, en Las 
soledades de su gabinete, se h a b r á n arre-
pentido y sonrojado. 
Sois una fuerza, y ya .sabéis que en me-
cán ica las fuerzas se miden, se contras-
tan, e igua l ocurre en política.; y contra 
esa fuerza vuestra se han tenido que u n i r 
ú l t i m a m e n t e , en las elecciones municdpá-
les, todos ilos d e m á s part idos, y aun asi 
habé i s t r iunfado, llevando al Consistorio 
torrelaveguense dos'concejales, que re-
presentan all í d i desinter-s y l a abnega-
ción del partido maur is ta . 
Es preciso ludhar, y lucharemos. E l 
parüido mauirista h a r á honor en la liza a 
todo el que quiera acudir a íla lucha. A 
nosotros no nos es t á mandado vencer, si-
no lucihar. 
E l par t ido maur i s t a es part ido de gran-
des ideales, y a los grandes ideales en po-
lí t ica, como en re l ig ión , en filosofía y en 
ét ica, só lo se llega mediante grandes sa-
crificios. 
Una estruendosa ovac ión acoge el úl t i -
mo p á r r a f o del s eño r Torre Se t ién , y ter-
m i n ó él banquete cantando los jóvenes , 
dirigidos por el s eño r V i l l a r , el Himno 
maur i s ta y v i t o r e á n d o s e ' con gran entu-
siasmo a don Antonio Maura . 
Los maur is tas santanderinos regresa-
ron a Ha oapital por :1a tarde, siendo des> 
pedidos con aplausos y v í to res por los en-
tusiastas correligionarios de Torrelave-
ga, que ayer dieron gal larda muestra de 
su pujanza, de su entusiasmo y de su 
amor a los grandes ideales del part ido. 
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Pabellón Narbón. i ^ » ; ; ; » . á S t ó Circulo Mercantil. 
( ^ e r u a c < A í o , uno de los h é r o e s de la 
unitad de I ta l ia , se nos presenta en pe-
icula por la T iber -F i lm, nueva Casa édí-
cont^11-'. con tai1 soberbia pel ícula , ha 
conseguido una fama envidiable. 
dad qile riná-s se admira es su o r i g i n a l i -
ta t ^ i (i'e'1¡ca(1'eZia con que nos pre&en-
s i n T a ^ suces ión de episodios t r ág i cos , 
v ^?".e d ^ i g a nunca l a nota a r t í s t i c a 
v 'n-anteniendo siempre el in te rés . 
OIA POLÍTICO 
POR TFLÉFONO 
A / i M ^ ^ viaie del Rey-
Gnha ^ 3 0 - — E l subsecretario de l a 
d k t ! l l l a c i ó n ' a l recibir hoy a los perio-
man i f e s tó que el Rey y ell conde 
« o m a s o n e s h a b í a n salido a las tres 
-. *a tardvj de Granada, d i r i g i éndose en 
',l'tonióvil a Córdoba . 
n i l n Í11*.6816 Punto, y por la noche, em-
P'^nderan el viaje a Madr id . 
., Nuevo académico. 
( Ipmíf i 'S.6 se ^ verificado, en la Aca-
r e S v 6 S16.™3*5 Morales y Po l í t i c a s , l a 
narS Í d'el nuevo a c a d é m i o o don Ber-
uo ^agasta, subsecretario de Hacienda, 
l iemn i de todos los a c a d é m i c o s , asis-
d i r ? ^ 5010 'el « ú n i s t r o de Haciendo, el 
íohernador civil y mucho» político!. 
toe el tema « I m p o r t a n c i a del agua 
a g r i c u l t u r a » (?), c o n t e s t á n d o l e , en nom-
bre de la Corporac ión , don J o a q u í n M a r í a 
Castellarnan. 
Ambos fueron muy aplaudidos. 
Visita de inspección. 
Por orden de'! ministro de Gracia y Jus-
t ic ia la Audiencia de Sevilla ha dispues-
to con toda urgencia que se consti tuya 
un magistrado en Algeciras, para depu-
r a r da conducta seguida por aquel juez 
d é pr imera instancia en el sumario al d i -
rector y redactores del per iódico «Día-
rio del Campo de Gib ra l t a r» . 
Sucpensión de un mitin. 
E l gobernador de A lmer í a ha telegrafia-
do a l min i s t ro de la G o b e r n a c i ó n qiue 
el m i t i n conjuncionista anunciado para 
hoy ha sido suspendido, p o r no haber lle-
gado a1 tiemipo los s eño re s Soriano e Igle-
sias (don Pablo). 
El conde Peñalver. 
Ha sufrido una. r e c a í d a en la enferme-
dad que le aquejaba, y se encuentra en 
muy grave estado, el ex alcalde de Ma-
dr id s e ñ o r conde de P e ñ a l v e r . 
Hoy ha sido viaticado. 
Mineros en huelga. 
El gobernador de Murc ia comunica que 
los obreros de la mina «Progreso» se 
muestran reacios a volver al trabajo. 
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Ante nyi p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o , que 
ocupaba el sailón y las dependencias ane-
xas dell Cín-ulo Mercant i l , •disertó anoche 
el elocuente orador sagrado don Pcdiro 
Santiago Camporredondo. 
Kl discurso del i lustre conferenciante 
fué ameno y precioso, aplaudiendo el pú-
blico, entusiasmado, las bellas imágene:-
de que sallpicó su interesante o rac ión . 
lEI virtuoso c a n ó n i g o comenzó r>u confe-
rencia de este m o d o : 
—Señoiras y s e ñ o r e s : B a s t á r a m e la in -
merecida inv i tac ión del presidente de es-
te Círcullo, para dar por explicada mi 
presencia en esta t r ibuna , p r o p o r c i o n á n -
dome la ocas ión de venir a q u í con gran 
confianza, ya que, por una deferencia que 
nunca a g r a d e c e r é bastante se me ha 
nomibrado sooio honorar io de este Círcu-
lo prestigioso. 
•No (hago exordio porque dispongo de 
una hora solamente, y no s e r í a suficiente 
para ahondar en el vasto asunto que me 
propongo t ra tar . 
lEntra en mater ia , desarrollando la idea 
de que el mundo es el m á s grande labo-
ratorio deil Universo, siendo el comercio 
u n vehículo del sabeir, del pensamiento y 
dell sentir de los pueblos'del mundo, que, 
gracias a él , se prestan e intercambian lo 
que necesitan, entrando en él la idea co-J 
mo factor i m p o r t a n t í s i m o . 
Los pueblos que no tienen entendimien-
to-ñapunta el seftor Camporredondo—, 
aunque posean minas de.oro, canteras de 
m á r m o l e s y tengan pieles en su fauna y 
inadeiras m a g n í f i c a s en su flora, no po 
d r á n ser nunca comerciantes, porque lo 
pueblos ex tá t i cos y los pueblos idiotas no 
pueden j a m á s d is f ru tar de ese inmenso 
beneficio. 
Dice que en ell comercio, el arte, l a cien 
cia y la re l ig ión aparecen í n t i m a m e n t e 
vinculados, v que él mismo es u n vínculo 
de libertades y de pueMos, una luz. er ran 
te que vaga de r e g i ó n en r eg ión y de un 
extremo a l otro del planeta. 
Expone lo que es Qa vida de r e l a c i ó n : 
una serie de contratos bilaterales, ampa-
rados por la ley para obtener el mayo i 
rendimiento posible en provecho de los 
hogaires y de los pueblos. 
N i todos podemos ser agr ícolas—confir-
ma el orador—, n i b a s t a r í a con que todos 
p u d i é s e m o s extraer personalmente los j u -
gos de l a t i e r ra para que d e s c a r t á s e m o s 
las d e m á s profesiones e industr ias que la 
Humanidad cult iva. 
E l trigo—prosigue—, no sólo se debe 
4a t ie r ra , sino que t a m h i é n se debe a la 
inteligencia, que le ha pasado por la pie-
dra pa ra molerile, por el agua para ama-
sarte y por el fuego para cocerle y conver-
t i r le en pan. Y ese polvil lo que tiene la 
t ie r ra en sus venas, a la inteiligencia se 
debe que sea clasificado y se funda para 
sacar de él ú t i l e s para sus necesidades: 
desde la aguja que ayuda a hacer ilos ves-
tidos con que el hombre se cubre, hasta 
los proyectiles epe ie valen para defen-
derse. 
E l comercio es u n corolario de las pro-
lesiones e industrias que t ransforman la 
Naturaleza; u n g r an nivel de las profe-
siones humanas, que all filósofo le hace 
v i r tua lment^ agr icul tor y a l agr icul tor 
virtuailmente filósofo: el filósofo necesita 
pan y el agricul tor m á x i m a s . . . y el co-
mercio lleva pan a l gabinete y m á x i m a s 
al campo. 
Como profes ión , ell comercio es todo, y 
es una de tantas profesiones consideradas 
en su objeto. 
El pueblo de los primeros (bajeles que 
hi r ieron empresas m a r í t i m a s , que baja-
ron maderas del L í b a n o p a r a sus cons-
trucciones; aquel pueblo, é l inmor ta l 
pueblo fenicio, debe su glor ia inconmen-
suralble a l comercio. 
En seguida canta ell conferenciante íaa 
opulencias de T i ro , en p á r r a f o s bellísi-
mos, que le val ieron una ovac ión . 
Habla de la e x p a n s i ó n defl comercio fe-
nicio, cuya m á s grande opulencia coin-
cidió con la d e s t r u c c i ó n de T i ro y da fun-
dac ión de A l e j a n d r í a . Y de Cartago, que 
tuvo un -tal poder m a r í t i m o , que no le 
igua ló n i n g ú n pueíblo de l a t ierra , y que 
costó a Roma cuarenta a ñ o s de ducha pa-
ra an iquá la iüa , y esto porque Cartago 
cambió sus bajeles de mercader por los 
de combate. 
;La n a c i ó n que tiene comercio^—afir-
ma—.tiene colonias, y porque tiene colo-
nias las educa. 
Relata las grandezas de Pa lmi ra , el 
g r an mercado dell As ia i n t e r i o r ; la ciu-
dad levantada por S a l o m ó n , que j u n t ó en 
sí las dos realezas: l a del p r ínc ipe sobre 
todos opulento y la del Monarca sobre to-
dos sabio. E l lujo del h i jo del salmista 
era tan grande, que no bastaban a soste-
nerle los t r ibutos de . su pueblo n i los de 
las naciones subyugadas, y para lograr 
su sostenimiento hizo el comercio, ayu-
dado por Fenicia. 
'Habla de spués de la usura, en p á r r a f o s 
Elocuentes, acogidos con una salva de 
aplausos. 
L a usaira—dice—fué tenida siempre co-
mo abominable por todas las conciencias 
n ó m a d a s , y vhubo siempre una mora l aco-
modaticia que defendió a l usuirero : «O me 
concedes qúe el dinero que es mío , que yo 
presto, fructifica para el prestatario, o 
admite que yo renuncio a una u t i l i dad , o 
ñ a s de confesar que, no perciibiendo nada 
por prestar, no debo hace r lo» . 
IEI cikineiivio internacional puso entre 
os nuevos principios nuevos cáloullas. Se 
debe í a c i n i a r ia c o n t r a t a c i ó n del p r é s -
tamo. 
Concluye su h e r m o s í s i m a oonferencia 
diciendo: M á s fácil es restaurar que-
crear. La vida mercant i l de Santander, e'l 
comercio de un pueblo sano, ¿qué no pue-
de hacer por ia í e s t a u r a c i ó n de sí mis-
uno? Hago votos porque Las felices inicia-
tivas que germinan ail calor del Cí rcu lo 
Mercant i l se traduzcan en gran provecho 
para Santander y toda la M o n t a ñ a . Que 
ios ferrocarri les de E s p a ñ a hagan de es-
tos muedles el centro del comercio de la 
P e n í n s u l a , y que la fama de nuestra la-
bor y prosperidad llegue a todo el mundo 
mercanti l . 
E l s eño r Camporredondo fué, all final y 
durante toda su bella o rac ión , a p l a u d i d í -
>imo por el o r ig ina l desarrollo que dió 
al « H i m n o al comercio, considerado en 
el Derecho na tura l y en algunas p á g i n a s 
bíblicas». 
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uran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
iPlato del d í a : Ta r t a Real y D í a y No-
che. 
Lnsaimadas y bollos para chocolate y 
leche. 
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TOROS EN SEVILLA 
Pastor y Belmonte. 
POR TELÉFONO 
S E V I L L A , 31.—En el expreso de esta 
m a ñ a n a llegó el espada m a d r i l e ñ o Vicen-
te Castor, ipara tomar parte en el festival 
Laurino organizado por el «Club Bel-
monte» . 
La corr ida e m p e z ó a Has dos y media, 
siendo presidida por los antiguos espadas 
yóeé G a r c í a «Algabeño» y Emi l io Torres 
bomibata». 
Asiste a i festejo Muley-Haíf id . 
Ei p r i m e r toro es de Anastasio M a r t í n , 
ile parean aceptablemente Bombita I V 
Corcito. Pastor, que h a c í a muchos 
años que no toreaíba en esta plaza, ha 
quedado a la a l tu ra de los mejores. Hizo 
ma faena buena para una estocada teu-
iáda, entrando superiormente, y media 
magnifica, que tumlba a l de Anastasio sin 
.lecesidad dell cachetero. (Ovación.) 
Segundo.—Es de Pérez de l a Conoha y 
manso,' por contera. Riveri to y Valer i to 
.e-clavan ilos pares de ordenanza, y Bel-
monte muletea al buey valiente y de cer-
.•a. Entrando l igero , deia un pinchazo, 
)tro m á s y, aprovechanao que el an ima l 
íé va a las taMas, le descabella. (Palmas.) 
Tercero.—Be don Pablo Benjumea. Ma-
noilo Belmonte h r i n d a la muerte del tord-
do a l ex S u l t á n de Marruecos, y hace una 
laena valiente y a r t í s t i c a , entrando muy 
oien ai volapié , para dejar el sable u n po-
o delantero. (Pe t ic ión de oreja y regalo 
del brindado.) 
C u a r t o . — P e r t e n e a i ó a l a vacada de Nan-
i lm , v íé corresponde a Dlanquito, quien, 
de spués de b r inda r ál personaje r i feño, 
torea a l 'bicho por naturales y molinetes, 
para matar lo de dos pinchados buenos y 
media estocada. (Palmas y regalo.) 
Quinto.—Un toro de F ló rez , para Car-
los Vázquez. A l astado le ponen banderi-
llas Belmonte y Pastor. E l de Sevilla sale 
por dallante y clava un par super ior ; el 
de M a d r i d ipone otro, »obenbio ¡ el de 
T r i a n a repite con otro bueno, y el de Em-
bajadores prende uno colosal. Ambos son 
ap l aúd id í s imos . Carlos Vázquez mufletea 
breve y bien y deja una estocada superior, 
que es premiada con u n delir io de pal-
mas. 
Sexto;—De don Pedro Salvador, chi-
quito y bonito, para que hic ieran filigra-
nas los socios del "Olub l i e lmonte» , quie-
nes se pofftaron a m a r a v i l l a con el mord-
to, consiguiendo verle arrastrado por e 
t i r * de mullas. 
E l festival ha gustado extraordinar ia-
mente a los sevillanos, que ya tienen en 
ju haber el haber asistido a l a pr imera co-
r r ida de 191G. 
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EN B A R C E L O N A 
UN DISCURSO DE CAMBÓ 
POR TELEl'ONO 
BARCELONA, SO.—Se ha verificado el 
banquete en honor de los concejales v 
ex roncejales regional istas, asistiendo to-
dos los primates del par t ido y m á s de 50" 
comensales. 
A l final h a b l ó el s e ñ o r Ventosa'para elo-
giar la c a m p a ñ a seguida en el A y i i n l . i -
miento contra los radicailes. 
El s eño r Puig y Cadafalch defiende a 
a Maní 'omi in i í lad de los ataques que se 
le han d i r ig ido , y el s e ñ o r D u r á n aplau-
dió a los concejales (jue han logrado aca-
bar con la dominaoion radical en Barce-
lona. 
A l levantarse a hablar el s e ñ o r Cambó 
es ovacionado calurosamente. 
Af i rma que lo pr imero que han de ha-
cer los diputados a Cortes es pedir al 
Gobierno la reforma de la lev Munic ipa l . 
A ñ a d e que-va a contestaran ú l t imo .dis-
curso de Lerroux, pero sin recoger sus 
g r o s e r í a s , poj-que tiene concepto de su 
propia dignidad. 
Dice que cuando el s e ñ o r Lerroux ha 
intervenido en alguna cues t ión al lado, 
de los regionalistos, no ha sido porque és-
tos se lo pidieran. 
Lerroux es t á ahora para volver a (los 
tiempos del atentado de HostafranGhs. 
J a m á s he estrechado la mano de Le-
r r o u x — a ñ a d e — n i le he-saludado. "Bastan-
te sacrificio hice laborando algunas ve-
ces con él en contra de m i voluntad. 
Asegura que. C a t a l u ñ a l l e g a r á adonde 
se proponga con Lerroux, sin Lerroux o 
contra Lerroux. 
Examina 'la ú l t i m a crisis v dice que 
nada ha cambiado en la po l í t i ca , y termi-
na afirmando que ellos a y u d a r á n al Go-
bierno si sirve a las aspiraciones de Ca-
t a l u ñ a ; pero que esta ayuda s e r á desin-
teresada, s in ponerle precio alguno. 
El s eño r C a m b ó fué delirantemente 
aplaudido y el acto t e r m i n ó entre el ma-
yor entusiasmo. 
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Don José Sáinz Trápaga 
Víc t ima de ant igua dolencia, y confor-
tado con Hos Santos Sacramentos y la 
bendic ión de Su Santidad, a las nueve I 
de la noche de ayer ha dejado de existir 
el culto abogado y caballeroso y presti-
gioso seño r don José Sá inz T r á p a g a y 
S a r á c h a g a , cuya muerte ha causado p ro - ' 
funda y penosa impres ión en todas las 
clases sooiales, entre las que el finado go-
Don José S á i n z T r á p a g a y S a r á c h a g a , 
cuya modestia c o r r í a parejas con su va-
ler, fué en su juventud, y apenas te rmi -
nados bri l lantemente líos estudios de la 
a b o g a c í a , u n entusiasta del periodismo, 
en el que, s i no recordamos ma l , dejó, 
aunque pocas, po r desgracia, imbor ra -
bles huellas de castizo, pulcro, ati ldado y 
co i ' r ec t í s imo escritor. 
{.miocía y dominaba el id ioma q u i z á 
lauto o m á s que muchos profesionales 
que pasan por estrellas del bien decir, y 
en todos sus trabajos p o n í a siempre, ade-
m á s de u n sut i l ingenio y de una desen-
voltura y una enorme faciHidad, una i ro -
n í a finísima,. mezclada con un amargo 
dejo. 
iSi lia memor ia no nos flaquea, pretende-
JI.LH recordar, aunque de una manera 
m u y vaga, que el s e ñ o r S á i n z T r á p a g a 
í l H ^ durante el tiempo que p e r m a n e c i ó 
vaiiát&l iM-onista de salones de un querido 
colega local. n| O , , „ 
Aquellas revistas e ran l e í d a s con f r u i -
ción y con deleite por la Dueña sociedad 
-ai i ianderina, porque llevapau siempre 
un sello de d is t inc ión que las h a c í a i n -
.onfLindibles. 
E. s eño r Sá inz T r á p a g a , que era joven 
t o d a v í a y no e je rc ió isu p ro fes ión por 
disfrutar de una excelente, posáción social, 
>e hallaba emiparentado con a r i s t o c r á t i -
cas faRiilias m o n t a ñ e s a s . 
Desde hace muchos a ñ o s era secretario 
del C í r cu lo de Reoreo, y formó parte dé-
los Consejos de Adminis t i i ac ión de d is t in-
tas Empresas, entre las que recordamos 
a M a r í t i m a Unión . 
El s eño r S á i n z T r á p a g a estaba conde-
corado con ila cruz del Mér i to Naval . 
EL PUEBLO CÁNTABRO, que siente como 
propia fs ta desgracia, comparte con la 
dist inguida fami l ia del tinado, y de moda 
espeolallslmo con su inronsolable esposa 
j hijos y con sus p r imos y e n t r a ñ a b l e s 
imigos nuestros don Manuel S á n c h e z Sa* 
ntohaga y don Fernando Quintanal , la 
honda p e ñ a que aflige por lo sensible 
irreparah'le1 de la desgracia que l lo ran , 
<jue Dkm se digne acoger en su santo 
senii el a^ma de don José Sá inz T r á p a g a , 
lo que de todo corazón pedimos al A l -
t í s imo. 
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U L T I M A HORA 
zaba de uin jur.?to renombre. 
POR TELKFONQ 
MADHTD, 31. (Madrugada.—Urgente.) 
—Te leg ra f í an de P a r í s que a las nueve 
y cincuenta de la noche se dió-de nuevo ía 
s e ñ a l de a la rma y todas las luces fueron 
ar-agadas. 
Ee s e ñ a l a b a La a p a r i c i ó n de zeppelines, 
que v e n í a n del Norte. 
Los reflectores d e j a torre Eiffel fun-
cionaron r á p i d a m e n t e . 
A las diez de :1a noche llegó un zeppe-
l i n sobre la ciudad. 
Las b a t e r í a s especiales le c a ñ o n e a r o n 
vigorosamente, y varios aeroplanos se 
elevaron para aiacarle. 
Nada dió resultado. E l zeppelln a r ro jo 
varias bombas y desaparee i i ) . 
Hasta ahora no se sahen los d a ñ o s can-
sados. 
A las once v cuarto se res tablec ió el 
a lumbrado. 
Pepinillos, Variantes, A l -
caparras, Mostaza TREVIJANO 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
se l impia al seco y se tifie toda clase de 
rendas en todos colores.—Lutos y limpie 
as en veinticuatro horas. 
Oespacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle dft San Fernando. Teléf. 66? 
Nota.—Se recogen y entregan las prenda) 
domicilio, mediante aviso 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
'BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
< <> \ I I» l í O 
.000 carros de prado. Ofertas por escrito 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Julio Cortiguera. 
Partos. 
Enfermedades de los niños y de la mujer. 
P A S E O DE P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3 / 
T E L E F O N O 62t 
Especialista en partos y. 
enfermedades de la mujer 
Arsillero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
Consulta de once a una. 
Ir. Ballesteros 
D O C T O R O R T I Z V I L L O T A 
Enfermedades del c o r a z ó n y pulmones. 
Medicina general. 
Consulta de once y media a una. 
Hernán Cortés (Arcos de Dóriga), 6, 2 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidarí en enfermedades de la 
piel y vías urinarias. Inyecciones intra 
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los diao laborables, d' 
once y media a una. 
A L A M E D A P R I M E R A . 10 T 
R O Y A L T Y Brar omtA rettaursrj SERVICIO * l f. CAU • 
Ttléfenc numere 01?. 
¡¡ATENCIONI! Eminencias m é d i c a s 
aconsejan que a la sal ida de los teatros 
se usen las Pastillas Ba l sámicas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia: P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
Los m á s finos dulces para bodas, bautizos 
y lunchs 
Confitería Ramos 
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Representante: don Santiago Maza, Se-
gismundo Moret, 2, Santander. . 
Representante en Ramales: don Pedro 
Coya. 
Cine PRADERA 
(INSTALADO EN PüERTOCHICO) 
Sección continua de cinco y me-
dia a once de la noche. 
Programa extraordinario «Argel» 
(panorámica), «Ceboll ino»(reporter) 
«Pesadilla de cochero» (cómica), 
«Londres en tiempo de guerra» (del 
natural), «Detrás de la máscara o 
la banda de apaches», fres partes, 
«Toribio paga sus deudas» (cómica). 
Hoy, seis estrenos. 
Mañana, día popular. 
Confección de ropa blanca fina, para señora. 
Artículos blancos de hilo y algodón. 
Gran surtido en juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y pieles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
Velasco f Comp. 
E L . P U E B L O 
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P I N E D O 
C Á N T A B R O 
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P I N E D O 
Anemia,, neuras-
tenia, <pl4E>z*osis9 in-
apetencia - r-ati ni-
: : : tî ixio r : : 
Convalecen* "i a, 
época del Cyeci-
miento, pei'íocio^ 
: del embarazo s 
E l más enérgico reconstitnyente de qne dispone LA MEDICINA :-: Los emjores propagandistas del VINO PINEDO 
Revista de Bolsa. 
En Madrid. 
Aun cuando los valores p ú b l i c o s no se-
fialen estos d í a s mejoras significadas, es 
indudable que ios precios que sostienen 
son reveladores de una tendencia marca-
da de firmeza. 
No ha seguido con toda su fuerza i n i -
c ia l el movimiento de alza; pero el haber-
se repuesto fác i lmente Jos valores púb l i -
cos del cansancio que &u marcha ascen-
sional p a r e c í a haberlos producido, se es-
t ima como ind icac ión de que su firmeza 
responde a la pemistencia de la demanda 
siquiera no tenga toda la intensidad pro-
ducida por el t l inero cobrado de cupones 
y amortizaciones que se hayan invert ido 
Y como a medida que pasa el tiempo 
se aproxama o debe aproximarse la emi-
sión de Obligaciones del Tesoro, parece 
justif icada una ac t i tud de expectativa ante 
el rumbo que pueda tomar el dinero dis-
ponible, a i ofrecerse a l publico el nuevo 
papel, cuyas condiciones se presumen, 
pero se ignoran. 
El retraso en su emis ión ha prodido 
ser mot ivo favorable para el mercado, por 
haberse visto libre de la competencia de 
la su sc r i pc ión ; pero como a l fin ha de rea-
lizarse, se espera con In te rés la opera-
ción por su posible influencia en el mer-
cado. 
Pero es indudable que la Bolsa l a es-
pera colocada en s i t u a c i ó n de evidente 
firmeza, pues las oscilaciones que regis-
t r an ios valores .son de escasa impor tan -
cia, y predominando la tendencia de re-
posic ión. 
'El In te r ior , a i contado, que c e r r ó el 
viernes anterior a 72,55, gana cinco cén-
t imos en l a apertura, retrocede a 72 50 v 
se repone a 72,60, precio que sostiene en 
el cierre. 
A fin corriente se . hace a 72,50, con el 
contado a 72,60, y al p r ó x i m o se traspasan 
posiciones con «deport . . .de diez cén t imos . 
IÜI Exter ior abre, s in va r i ac ión , a 79 70 
pierde diez c é n t i m o s y se repone a 79 90' 
cerrando a 79,80, al contado, y se dobla 
a la par, 
Y de ios amortizables, el 4 por 100 se 
hace a 86,50 en la C y a 86,25 y 50 en la 
D, quedando a 87 en una y otra serie v 
f}. PA 100' comienza cotizando a 
M,/0, cierra h a c i é n d o s e a 95. 
. g e las Obligaciones del Tesoro, las del 
4,50 por 100 se negocian de 101,10 a 100 75 
y 'en reposic ión basta 101,20, v las 4 75 
cotizan entre 102,35 y 101,50, según ias fe-
ries, volviendo a reponeree á 102 20 v 
quedan a 102,10 en i a A v a 102 en ú B 
l a s c é d u l a s del Hipotecario, 4 por 100 
suben de 93,30 a 94,25. oscilan a 93/90 v 
q U i A o a c n n a m' v, las 1061 5 Par m ' d« 102,50 a iüd,50, con el cierre a 103.25. 
De ios valores municipales: ' las Resul-
tas, a 88; las de L i o u i d a c i ó n de Deudas, a 
84; V i l l a de Madr id , a 89, y Erlanger, a 
'4. todaí! con escaso negocio. 
A r } f - t ^ ¿ o n e s del Raneo de E s p a ñ a , a 
450,o0 y 451, quedando a 450; las del H i -
Po^car io , a 200; del Hispano-Americano, 
a 112, y Espafiol de Crédi to , a 95. 
Ei Oentrai Mexicano, a 90, y ios Ríos , 
a ¿bi y 255 pesetas, contado, "con dobles 
al p r ó x i m o de 0,25 y 0,50 aqué l v de 1,50 
éstos, 
Las acciones de la C o m p a ñ í a Arrenda-
tatria de Taibacos, a 277. 
E s p a ñ o i a de Construcciones Metá l icas , 
a 70. 
Explosivos, a 247 y 248; Felgueras, a 89, 
88,50 y 88,25, y acciones de El Guindo, a 
99; la dobie para las Felgueras es de 0,55 
y 0,50. 
Movido e inquieto, pero con tendencia 
alcista el corro de Azucareras ante la cam-
p a ñ a que se e s t á produciendo en contra 
de los fabricantes por comerciantes e in -
dustriales y ios anuncios de in t e rvenc ión 
min is te r ia l , s i bien se cree que la rebaja 
aranceiar ia de que se h a b í a no provo-
c a r á competencia de a z ú c a r e s extranje-
ros. 
Las preferentes de la Generai se hacen 
entre 58,75 y 64,25, contado, con dobles de 
0,45 y 0,50, al p r ó x i m o ; y las ordinar ias , 
de 20 a 23,25; i a Jnnta Sindical de Bolsa 
ha acordado dos nivelaciones de opera-
ciones realizadas en preferentes y una 
en ordinarias . 
Para Jas realizadas a fin del corriente 
y del p r ó x i m o en preferentes y ordina-
rias hasta el d ía 21 del actual , h a seña-
lado los cambios -de 58,50 y de 20, respec-
tivamente, y para ias operaciones aJ p ró -
ximo, concertadas hasta el d ía 26, ha se-
ñ a l a d o el cambio de 65 por 100. 
Para i a p r á c t i c a de esas liquidaciones 
ha de tenerse en cuenta el acuerdo adop-
tado por la Junta Sindical el día 20, que 
en otro lugar publicamos. 
Acciones del Norte, entre 369 y 370, 
siendo su doble a l p róx imo de 1,50 pesetas 
por acc ión . 
Obligaciones s in estampil lar de la Ge-
neral Azucarera, a 74 y a 75. 
De la M a d r i l e ñ a de Electricidad, a 32, 
y de la Duro-Felguera, a 97. 
Especiales, a 4 1/2 del Norte, a 87,90; 
de Huesca a Francia , a 82,75, y de Boba-
di l ia a Algeciras, a 87,25. 
Los francos, entre 90 y 89,85, quedando 
a 89,90, y las libras, de 25,07 a 25,13, con 
el cierre a 25,11. 
En Bilbao. 
A l g u n a mayor t r anqu i l idad se observa 
en los valores navieros, que consti tuyen 
ei nervio de esta Bolsa; y aunque ias os-
cilaciones son t o d a v í a frecuentes y de i m -
portancia, i a tendencia parece m á s se-
g u r a y firme, de spués de conocerse el 
acuerdo entre el Gobierno y los navieros. 
Ref i r iéndose a i a baja dé la semana an-
ter ior en dichos valores, un pe r iód i co lo-
cal dice: 
«A los que venimos asistiendo un día. y 
otro desde bace algunos meses a l espec-
t á c u l o b u r s á t i l — a t r a v é s de las cotizació-
nes, claro e s t á — n o nos causan gran ex-
trañeza . los sucesos de ahora. 
U n alza brusca, repentina, que cubrie-
se Jos anteriores tipos y aun los rebasa-
se en unos d í a s , no nos e x t r a ñ a r í a tam-
poco. Y es que del desconcierto actual, de 
esta ausencia de .lógica en el mercado, 
todo puede esperarse. Como ha dicho don 
R a m ó n Olascoaga en un reciente a r t í c u -
lo de « información» , es este un juego de 
<(gran estilo». 
.Por cierto que el a r t í cu lo aquel debiera 
ser leído diariamente en Bolsa como p r ó -
iogo de la c o n t r a t a c i ó n . A m á s de un 
agente de cambio ie hemos oído expre-
sarse en esta forma.» 
Aparte de Jos valores navieros, no deja 
de ex is t i r i n t e r é s b u r s á t i l en los d e m á s : 
en la plaza abunda el dinero, y esto tiene 
una influencia general en Bolsa. 
'De acciones bancarias dan Ja nota Jas 
del Crédi to Unión Minera, que de 86 pa-
saron hasta 122 pesetas y quedan a cien; 
sin v a r i a c i ó n Banco de Vizcaya, a 637,50, 
y Jo mismo Banco de Bilbao, a 1.525. 
De las de ferrocair.riles: las de Santan-
der-Bilbao, de 335 a 345 pesetas; Robla, a 
325, y Vascongados, de 515 a 502,50. 
Por rea l i zac ión <ie beneficios retroce-
den algunos e léc t r icos : acciones de l a Ibé-
rica, de 570 a 590 y 580 pesetas; Hidroeléc-
t r ica E s p a ñ o l a , de 140 a 150 y 145 por 100; 
Electra de Viesgo, a 475 pesetas, y Unión 
de Vizcaya, a 495. 
De mineros: Calas, a 340 y 335 pesetas; 
Sabero, a 640; Dícido, a 800 y 790, y Mene-
ras retroceden de 93 y 91 y 88 por 100. 
Firmeza en los m e t a l ú r g i c o s : Altos Hor-
nos, a 351 y 352 por 100; R a s c ó n i a s ; de 
450 a 440 pesetas, quedando en reacción 
a 490, y A u r r e r á , a 600. 
Las Papeleras, sostenidas, a 68,50, con-
tra 67 por 100 la semana anterior; las Re-
sineras, en alza, de 68 a 75 por 100, que-
dando pedidas. 
Los Explosivos, a 248 por 100, y Jas I n -
dustrias, s in v a r i a c i ó n , a 165,, pesados es-
tos ú l t i m o s por no haberse aumentado 
el dividendo. 
Las navieras: Sota y Aznar, de 3.000 en 
varios s á l t o s se colocan a 3.625, a 3.500, 
y quedan a 3.400 pesetas; B i l b a í n a , a 910 
y 905; Act iv idad, de 500 a 490, a 510 y 
500; Un ión , de 1.000 a 1.160 y 1.140; Vas-
congada, bajaron hasta 990 pesetas, reac-
cionaron a 1.180 y quedan a 1.120; C a n t á -
brica, a 485; V a s c o - C a n t á b r i c a , de 645 a 
750; Olazarr i , a 1.110; en baja las acciones 
de la Internacional , de 800 a 600 y 675; 
Bachi, de 1.540 a 1.625, y Nerv ión , a 1.740. 
L a Euskaiduna se mantiene a 800 pe-
setas. 
Y de Obligaciones se han tratado: Ayun-
tamiento, a 88 por 100; AJtos Hornos, a 90; 
H id roe l éc t r i ca Ibé r i ca , a 98; ferrocarr i l de 
Bilbao-Durango, 1902, a 81; Vasco-Astu-
riano, segunda hipoteca, a 96; Tudela-
Bilhao, segunda serie, a 102,50; Asturias, 
entre 62,25 y 63,50; Nortes, pr imera serie, 
entre 62,50 y 64; Alsasuafi, de 87,50 a 88, 
y Arizafi, a 101,75. 
En Santander. 
Se han cotizado: acciones del Banco de 
Santander, liberadas, a 254 y 255 por 100; 
Idem Mercant i l , s in Jiberar, a 142; Nueva 
M o n t a ñ a , con v s in c é d u l a , en alza, de 
40 a 51; Mimas Complemento, a 165 y 165,50 
pesetas, y M a r í t i m a Unión , a 1.000 pe-
setas. 
Y de Obligaciones: Ayuntamiento, 4 1/2 
por 100, a 82 por 100; í d e m del 5 por 100, 
a 71; fer rocar r i l de Santander-Bilbao, 5 
por 100, a 95; C a n t á b r i c o , l ínea de Cabe-
zón-Llanes , segunda, hipoteca, a 82,50; 
Alar , a 104,50 v 104,75; Asturias, pr imera 
hipoteca, de 62,90 a 62,25; Alsasuas, 4 1/2, 
a 87.75; Huesca, a 83; Nortes pr ior idad , a 
62,25 v 68, v Almansas especiales, de 81,15 
a 81,40. 
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E l protectorado 
de España en Marruecos. 
L a «Gaceta» de anteayer publicaba el 
reai decreto aprobando e'í reglamento ge-
neral para la a d m i n i s t r a f i ó n del protecto-
rado e s p a ñ o l én Marruecos. 
En él se dispone que la a c c i ó n de Es-
p a ñ a en la zona Norte s e r á ejercida por 
un residente general, al to comisario, au-
xi l iado por un secretario general y tres 
delegados: uno para Jos servicios ind í -
genas, otro para los servicios de fomento 
de los intereses materiales y otro para 
los asuntos t r ibutar ios , e conómicos y fi-
nancieros, con los organismos secunda-
rios que los diversos servicios requieran. 
Del a l to comisario d e p e n d e r á n las auto-
ridades e s p a ñ o J a s de todos los ó rdenes , 
constituidas en la zona con c a r á c t e r per-
manente o temporal . 
E l a l to comisario s e r á el ún ico inter-
mediario en las relaciones que el ja l i fa 
y su Gobierno hayan de mantener con los 
agentes oficiales extranjeros. 
E l secretario general p e r t e n e c e r á a la 
carreta d ip lomá t i ca , y t e n d r á la catego-
ría de jefe de Misión. 
E l personal de la a d m i n i s t r a c i ó n del 
protectorado s e r á nombrado por el minis-
tro de Estado. Cuando se trate de perso-
nal facultativo que pertezca a a l g ú n Cuer-
po del Estado, s e r á solicitado del Centro 
de que dependa el Cuerpo respectivo. 
Cuando el al to comisario se ausente de 
la zona, le s u s t i t u i r á interinamente el 
secretario generaJ. 
En caso de ausencia del secretario ge-
neral o de alguno de los delegados, le sus-
t i t u i r á el funcionario de mayor c a t e g a r í a 
admin is t ra t iva que figure en la oficina 
central respectiva. 
E i min i s t ro de Estado t e n d r á plena fa-
cultad para separar de su destino a cual-
auier empleado del protectorado, pon ién-
dolo en conocimiento del Centro a pro-
puesta del cual hubiese sido nombrado. 
Las autoridades de distintos ramos de 
la A d m i n i s t r a c i ó n sólo p o d r á n comuni-
car entre sí, p o r conducto de sus superio-
res j e r á r q u i c o s , salvo en aquellos casos 
especialmente autorizados, o cuando la 
urgencia no permi ta seguir leJ t r á m i t e 
normal s in que sufran perjuicio los inte-
reses que les e s t á n confiados. 
Se c o n s i d e r a r á n , desde luego, autoriza-
das la relaciones directas que Jas auto-
ildades mi l i ta res y navales e s p a ñ o l e s 
mantengan con los ministerios de la Gue-
r r a y d é M a r i n a en asuntos de c a r á c t e r 
e xcI i i sivamente mi 1 i tar. 
Los funcionarios del protectorado esta-
r á n sujetos-a correcciones disciplinarias. 
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SUCESOS DE AYER 
Una queja. 
Ayer se presentaron en queja a la Guar-
dia munic ipa l varios vecinos de la casa 
n ú m e r o 1 de la t r a v e s í a de San Simón , 
manifestando que Ja c a ñ e r í a de ios re-
tretes de aquella casa es t á rota y despide 
m a l í s i m o s olores, constituyendo n n peli-
gro para la salud públ ica . 
L a cultura. 
Ayer fueron denunciados por la Guar-
dia mun ic ipa l los vecinos del piso prime-
i d de la '-asa n ú m e r o 4 1 de Ja calle de 
Ruamayor, por arrojar-desde aquel piso 
a Ja citada calle un p u ñ a d o de pellejos 
de naranja. 
Peñetazos. 
A las cuatro de la. tarde de ayer pro-
movieron un fuerte e scánda lo , ve jándose 
mutuamente de palabra y obra, en Molne-
do, las vecinas de aquella calle Jesusa 
Matas, de 1 8 a ñ o s , y Manuela López, de 
34, resuitando la pr imera con erosiones 
en la cara y en las manos y la Manuela 
con erosiones t a m b i é n en la cara y en el 
cuello. 
Poco tiempo después la Manuela que, 
s e g ú n parece, no estaba t ranqu i la con ios 
golpes, b a j ó otra, vez a la calle y Ja em-
n r e n d i ó a golpes con Cornelia Bayoneta, 
de 4 8 a ñ o s , y con H i g i n i a Mata, resultan-
do Cornelia eon erosiones en el pie iz-
quierdo y en la cara.. 
Todas ellas pasaron a l a Casa de Soco-
rro, donde fueron asistidas conveniente-
mente, ' formulando, de todo ello, la con-
siguiente denuncia el guardia munic ipa l 
de servicio en aquella, calle. 
Gasa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
Pelayo Méndez Ojeda, de 25 a ñ o s , de 
una eros ión en la rodi l la izquierda. 
F e r m í n Róiiz. de 11 años , de una heri-
da contusa en Ja reg ión frontal . 
Angel Diego, de una herida incisa en .la 
mano izquierda. 
Agus t ín Cimiano, de cinco a ñ o s , de una 
herida contusa en el labio superior. 
Leopoldo Negueruela, de 48 a ñ o s , de una 
herida incisa en el dedo índice izquierdo. 
Marcel ino Quintana, de 61 años , de una 
herida contusa en la reg ión supercil iar y 
contusiones en el ojo izquierdo. 
Manuel Ga rc í a , de 19 años , de una he-
r ida contusa en la oreja izquierda; y 
Manuela López, de 33 a ñ o s , de lesiones 
en la cara y en el cuello (leves). 
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Sección marítima. 
E l «Niágara».—Pausado m a ñ a n a es es-
perado, procedente de Habana y escalas, 
el vapor correo f r ancés « N i á g a r a » , con-
dnoiendo algunos pasajeros y Carga gene-
raJ. 
'Después de aMjar esta carga segu i r á 
viaje para Saint-Nazaire. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
Buques entraidos.—«Cabo Tres Fo rcas» . 
de L a C o r u ñ a , con carga general. 
«Cabo Higuer» , de La C o r u ñ a , con car-
ga genera}. 
«JuJ ián» , de Lisboa, eon tabaco. 
K(Alleri), de Gijón, con carga genera]. 
«Mar ía Ge r t rud i s» , de Bilbao, con carga 
general. 
Buques salidos.—Ninguno. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Bilbao. 
« M a r í a Mercedes», en Gijón. 
« M a r í a Cruz», e'n Vivero. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Santander. 
« M a r í a Clotilde», en Santander. 
« M a r í a del C a r m e n » , en Navia. 
((García n ú m e r o 2», en Ayilés. 
«Garc í a n ú m e r o 3», en Gijón. 
« F r a n c i s c o García '», en Santander. 
«Ri ta Garc ía» , en Santander. 
«Anton ia Ga rc í a» , en Gijón. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en Huelva. 
«Inés», en Barcelona. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Bayona. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Bayona. 
« P e ñ a Rocías» , en viaje a Cardiff. 
(cPeña S a g r a » , en Santander. 
Compañía del vapor «Esles» 
«Esles», en viaje a Cardiff. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Ardrossan. 
«Asón», en viaje a Burdeos. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez» , en via jé a Savannah. 
«Caro l ina E. de Pérez», en Feiuiamdina 
«Emi l i a S. de Pérez», en Balt imore. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Gijón.—Viento Sudoeste, fuerza flo 
jo, m a r l lana, cielo cubierto; b a r ó m e t r o 
769; t e r m ó m e t r o , 11. 
. De El Ferrol.—^Sursudoeste bonancüble. 
mar bonancible, horizontes brumosos; ba-
róme t ro , 772. 
Semáfaro. 
Sudoeste flojito, mar llana, cubierto. 
Mareas. 
Bajamares: A ias 6,16 m. y 6,57, 
PJeamares: A las 11,47 m . y 0,30 t. 
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Inspección de Vigilancia. 
Los Carnavales. 
Ya empiezan a sentirse en la Inspec-
ción de Vigi lancia las proximidades de 
las fiestas c a r n a v a ü n a s . 
Ayer s i ' p r e sen tó en .aquella Inspecoión 
un alquilador de' trajes de m á s c a r a s , de-
nunciando que Marcelino Lasa Ceniceros, 
de 20 a ñ o s de edad, h a b í a a iqui lado un 
I-aje, que no h a b í a devuelto hasta des-
p u é s de transcurr ido el plazo de Ja en-
trega. 
EJ aprovechador del disfraz fué denun-
ciado, pasando las diligencias al Juzgado 
del Este. 
NOTICIAS SUELTAS 
e a tos 
M 
De venia en todas las farmacias. 
750 gramos de carne es el equivalente de 
tres cudharadas de Carne L í q u i d a Valdés 
G a r c í a , que es la dosis corriente ipara ca-
da .persona; ca lcúlese eJ alimento que se 
•ingiere en tan p e q u e ñ o volumen. 
X 2 En la lepra, cáncer, lupus, es de re. " sultados muy notables el nuevo com. 
puesto arsenical ((X2», y realiza curacio. 
nes sorprendentes, ayudado de nuestro 
tratamiento externo completo. 
EL CENTRO 
DE 
PEDRO A SAN MARTÍN 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va. Manzani l la y Valdepeñas .—Servicio 
esmerado en comidas—Telé fono n ú m . 125. 
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ESPECTACULOS 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a cómico-
d r a m á t i c a Concha Ca ta l á -An ton io Tor-
ner. 
Funciones para hoy:, 
Beneficio de l públ ico . Una peseta bu-
taca. 
A Jas seis .—«Maivaloca». 
A las d iez .—«Maivaloca» . 
C I N E P R A D E R A (Instalado en Puerto-
chico). 
Sección continua de cinco y media de 
'la tarde a once de la noche. 
Programa extraordinar io . uArgel» (pa-
n o r á m i c a , estreno), «Cebollino (repórter, 
estreno), « P e s a d i l l a de cochero» (cómica, 
estreno), ^Londres en tiempo de guerra» 
(del na tura l , estreno), « D e t r á s de la más-
cara o la banda de a p a c h e s » , tres partes 
(estreno), «Toribio paga sus d e u d a s » (ró. 
mica, estreno). 
Hor, .seis estrenos. 
M a i a á u i , d ía popular . 
P A B E L L O N NARBON.—Sección conti-
nua desde las seis de la tarde. 
Estreno de l a grandiosa peifeuia, ' d« 
4-.000 metros, en seis, partes, t i tu lada «f.j. 
ce ruaech io» (Un h i jo del pueblo). 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
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Banco Mercantil, 
Por acuerdo del Consejo de Adminií-. 
t i a c i ó n de este Banco y con arreglo a to 
preceptuado en el a r t í c u l o 58 de los Es-
tatutos sociales, se convoca a ios señores 
accionistas a la jun t a general ordina.rhi 
i iue se c e l e b r a r á el día diez y siete del mea 
de febrero p r ó x i m o , a las cuatro de la tar. 
de, en el sa ión de Juntas del edificio so-, 
cial . para t ra tar sobre i a siguiente 
ORDEN D E L D I A 
1. ° Lectura y a p r o b a c i ó n la Memo-
ria, balance y cuentas del ejercicio social 
cerrado en 31 de diciembre ú l t i m o . 
2. ° fNombramientü de tres s e ñ o r e s con-
sejeros, en s u s t i t u c i ó n de igual número 
que toca cesar por turno reglamentario. 
3. ° Nombramiento de la Comis ión re-
visora de cuentas para e l actual ejerci-
cio. " . 
Los s eño re s accionistas que, con arre-
glo a ios Estatutos, tienen derecho de asis-
tencia a esta jun ta , pueden recoger las 
c é d u l a s de entrada en la S e c r e t a r í a del 
Banco, desde 'la p u b l i c a c i ó n de este anun-
cio. 
Santander, 29 de enero de 1016.—El se-
cretaria, Alfredo Trueba. 
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Abonos químicos . 
B O N I F A C I O A L O N S O 
Sucesor de Barquín Alonso) 
P A S E O O E P E R E D A ( M U E L L E ) , 20. 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander, 
depuradas por estabulación. 
0,50, 0,75, 1,00, 1,25 y 1.75 docena. 
Depósito: I D E A L D R I N K , Muelle, nú-
maro t .—Teléfono númaro t tJ 
S E L L O I N S T A N T A N E O " Y E R " 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
E l Sello YER cura Jaqueoas. 
E l Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
E l Sello YER cura la Grippe. 
El Sello Y E R cura Dolores de Oídos 
E l Sello Y E R cura Cólicos. 
E l Sello YER cura Dolor de Muelas. 
E l Sello YER cura la Gota. 
E l Sello Y E R cura Dolores Nerviosos. 
Caja con un sólo sello, un reaL-Caja con 12 sellos, pesetas 2,50, 
D véneta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S DIAS E N 
LA VILLA DE MADRID 
P x i e r t » l a S i e r r a , 1 = CERRADO DE ÜNA A DOS Y MEDIA 
No deje nsteddé probar J ^ j ^ ^ . ^ U E ^ la^ E X C E L E N T E S 
Esta Casa es una de las más surtidas en platos y cajas para bodas y regalos. 
Muelle, número 16.-Teléfono 590.-SANTANDER 
ADORACION 
(Concurso literario del Vino Ona.) 
Yo te saludo; eres l icor divino 
que mis r í g i d a s venas enardece; 
tú a m i e s p í r i t u dejas embebido, 
y a m i cuerpo de fuerzas enriqueces. 
Eres la i n s p i r a c i ó n de mis cantares, 
fuente donde m i sed se desvanece, 
eres el b á l s a m o de mis pesares, 
y e sp í r i t u v i t a l que me enloquece. 
Por eso a l contemplarte apasionado 
en fina copa, m i entusiasmo crece, 
mi e s p í r i t u te adora enajenado 
y al besarte t ranqui lo se adormece. 
Por eso v o l a r á s de zona a zona, 
porque eres vida que j a m á s fallece; 
porque tienes vigor, porque eres Ona, 
y ante lo bueno, la ru indad perece. 
Almacén de vinos tintos y blancos 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 751. 
DEPOSITOS 
Bodega Alavesa.—Champagne Bénézet.— 
Sidra E l Hórrio. 
V I N O S P A T E R N I N A 
y Caja de Ahorros de Santander. 
In s t i t uc ión que se halla bajo el protec-
torado del Gobierno, por v i r t u d de la ley 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de la Caja de Ahorros 
devengan 3 1/2 por 100 de i n t e r é s hasta 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 en 
adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a de ro-
pas, muebles y alhajas, sobre g a r a n t í a . 
CALZADOS DE MODA 
Zapatería 
. " R O M A " 
Eugenio Gutiérrez, núm 14 
SANTANDER 
A U T O M O V I L E S 
Z FOTÓGRAFO CLAUDIO G 
PALACIO DEL CLUB DE REGATAS.—SANTANDER 
o m p ü n P i o n e s y 
C C I D D i m n A 1111 ^abin^e amuebla-
g i l A n n l C n U M do. E n esta ActaiAuistra» 
Qn TrpnHp clase de árboles 
00 i ulillu frutales a precios muy 
reducidos. Pídase nota de precios. 
- J . C O R T A O I — 
BCUSTO.—ibarraMiafida. 
Relojería Joyería:-: Optica. 
: : C A M B I O D E M O N E D A : : 
Pablo O alan, 
PASEO DE PEREDA (MUELLE), 7 Y 8 
Restaurant El Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para híanqnetes, bodas y luncbs. Precios 
moderado». Habitacioiies. 
IMa.to del d í a : Ternera a la Provenzal. 
V F N n n en conjunto 0 Por separado, lo? 
I t n u u muebles y de ás enseres del Ho-
^madeno. 
te] Suizo, en Liórganes, Inforina AIÍOBID 
^klejaiiclro MLaté. 
V E T E R I N A R I O 
Calle de Burgos, 19.—Teléfono 712. 
Pago la lana de eolebones, en buen uso, 
a 2,50 pesetas k i lo . 
Brazos y piernas. 
Rragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la correcc ión de las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, se .construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar , apa-
ratos y fornituras para dentistas, cirugía, 
a r t í cu los fotográficos, g r a m ó f o n o s , discos 
y citarinas. 
SAN FRANOISdO, 17 
Papeles pintados. 
Gran colección de papeles parn d e c o r é 
tuda clase de habitaciones. 
U l t i m a novedad en imitaciones, cueros, 
sedas, m u a r é s , l incrusta, fondos lisos, etc. 
Se envían muestrarios a domicilio. 
S U C U R S A L D E P E R E Z D E L MOLINO' 
Y COMPAÑIA. Wad - iU» . número 8. 
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
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Vapores correos españoles 
DE LA 
SALIDAS FIJAS TODO^ LOS RIESES EL 
El 1 9 de febrero s a l d r á de Santander el 
l'J A 
va ñor 
LA12 TRES '^E LA TARDF. 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para ia l lábana . Wnicruz y Pneno Méjico, con transbordo 
60 Tandd'é'i1'2 ^dmile carga para Mazatlán. por ia vía de Tehuantepec. 
p'rficio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: poseías DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y DCS 
DPQ'FTAS CINCUENTA CENTIMOS, dQ ¿as tós de desemlinnpio. 
Para Saniiago de Cuba, en combinación i mi el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA. 
rtNCF de ünpuestos y Dos pesetas CINCUENTA céntimos do gastos de desembarque 
Para Vcracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de IfrtpnóstOS. 
También adnnte paseje de torias clases para Colón, con transbordo en la Habana 
a otro vapor dé la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto I.ini.m: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
Línea de! Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 31 de enero, a las once de la nía ñaua, sa ldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
de la misma Compañía) , con destino a Mmitevideo y Ruaros Aires. 
Precio, desde Santander I asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN 
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER IODOS LOS MESES EL DIA 12 
E l 12 da febrero, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
F l ^ c L e S a t r ú . s t e g ' i i i 
Su capitán, don Enrique Aparicio 
para RíTTJaneiro y Santo» (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admiie carga y j^ s í i j c ro s de todas clames, siendo el precio de la de tercera de 
DOSCIENTAS T R E I Í ^ v y CINCO pesetas, incluidos los impuesios; 
Para más informos ílirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle. 36. teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5, y. de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Rueños Aires; .emprendiéndo el viaje de re-
greso, desde Buenos Aires, el 2 y de Monie-vidco el '•>. 
LINEA DE NEW YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Génova el ¿i. de Barcelona el 25, de Málaga el 2H y 
de Cádiz el 30, cara New York, Habana, vvracTuz y Puerto Mújico. Regreso de'Ve-
racruz el 27 y dé la Haba a el 30 de cada mes. 
LINEA DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el día 17, de Santander él 19, de Cijon el 20 
y de La Coruña eíNil, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
Habana el 20 de cada mes, para La Coruña y Santander, 
LINEA VENEZUELA - COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelonaol 10. el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada nres, para Las 1'almas, Santa Cruz de Toneriíe, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puenu Limón, Colón. Sabanilla, Curacap, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga, con traiisb udo, para Veracruz, Tam 
pico. Puerto Barrios, Cartagena ue Indias, Maracaibo, Coro, Cumana, Curapano Tri-
nidad y puertos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancanuo de Liverpool y liaciendo las escalas de La Coru-
ña, Vigo, Lisboa, Cádiz y Cartagena, para salir de Barceluna cada cuauo viernes, o 
sea: 7 de enero, 4 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo, 23 de ju-
nio, 21 de julio, 18 de agosto. 15 de septiembre, 13 de octubre; 10 de noviembre y 
¡8 de diciembre; para Port-Said, Suez, Colombu, Singáporé, lio l io y Manila. Salidas 
de Manila cada cuatro manos, o sea: 25 de enero, 22 de febrero, 21 de marzo, 18 
de abril, 16 de mayo, 13 de junio, 11 de ju l io , 8 de agosto, 5 de septiembre, 3 y 31 de 
ocí.ubre, 28 de noviemre y 26 de diciembre, para ¿ jngapure y d.emas escalas inierme-
diafi que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje paja Cádiz, Lisboa, San-
tender y Liverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la Costa oripn-
fcal de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
LINEA DE FER NANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, ue encante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger , Casablanca, Mazagán escalas facultativas;. Las Pal-
mas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occiden-
tal de Africa. -
Regreeo de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Penín-
sula indicada* en el viaje de Ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao y Santander el 12, de Gijón el 13, de La Co-
ruña el 14, de Vigo el 15, de Lisboa el 16 y de Cádiz el 19, para Río Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Airesj emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 12 
para Muntevideo, Santos. Rio Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, San 
tander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carea en las condiciones más favorables, y pasajeros, a quie-
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredita-
do en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carea y se expiden pasajes para lodos los pue'rtos del mundo, 
servidos por líneas rotulares 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega. 
J strucele y reparación d i todas clases.—Reparación de automóviles. 
Iliacas ele cemento y amianto pax*a cnbiei*-
tas9 embonos, cielo - rasos, zócalos, revesti 
mientes interiores de paredes húmedas, etc., 
etcétera. 
Alpha y cartón es-entero para cubiertas eco-
nómicas. 
Unicos depositarios v vendedores: 
R. Mlquelarena e hijo 
C A L L E I>E CAÜIZ.-TELEF'OÜVO T̂ SS 
(La Casa cuenta con operarios competentes para la coloración de sus materiales.) 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
ln — — " « v t w . w v ^ j UOUTXOO a vapor, Marina de guerra y Aliénales del Es-
¡pr ' ^ " ' P ^ i a Trasa t lán t ica y otras .Empresas de navegación nacionales y extran-
j í a s . Declarados similares ai Cardiff por el Alipirantáztro portugués. 
ones ^ vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta-
lúrgicos y domésticos. r o e . 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
elayo 5 Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
LP4 io«:—^ANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía . -GIJON y AVI-
Po^ge,lles ^ *a "Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral, 
f ara otros informes y precios dirigirse a las oficinas de la 
S o c i e d a d í i n U e r a K s p a ñ o l a . - J 3 A T Í C E L O I V A 
(S. fl.) La Pina Tallada. 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS. ESPE-
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABADOS Y MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
DESPACHO: AMOS DE ESCALANTE, 2.—TELEFONO 823.—FABRI 1.'.: L5RVANT S, W 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
• i 
I B m p 1 a. s t o Í 
perforados americanos de fieltro rojo del 
" D r . " W i n t e r 
los eilaslos de fieltro rojo del Dr. 
CURAN los catarros de pecho y bronquitis . 
losemplaitosdefiellro rojo del I 
CURAN .los dolores de los puLmonies. 
loseDiploslosdelleltrorojodelDrJioler 
CURAN reumíi t iarnos y dolores de costado. 
[oseilastosdeielírorojodeiDrJioler 
CURAN los dolores de espalda, r íñones y caderas 
I 
m i » . 
CURAN lumbago, ciática y otros dolores de este 
género. 
r. 
CURAN los dolores dorsales de las señoras en 
sus períodos mensuales. 
¡Fijarse en la marca deí Dr. W I N T E R I 
Pedidla y exigidla en todas las Farmacias y Droguerías. 
¡̂ Miicho eixi !acl<> con las* imitaciones! 
- ñ n i s o s a 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo- de esen 
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
• - Solución 
Benedicto -
Q de glicero-fosfato de cal de CRRO-
0 S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
Q eos, bronquitis y debilidad general,— 
Q Precio: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 1 1 . - M A D R I D 
De venta en las principales farmacias de España 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Cort pañía. 
TOS- -CATf lRROS- -<1 iSMd 
ronquera y demás enfermedades de las vías réspirator ias son curadas rápidamen-
te Con UNA SOLA CAJA de 
- - - F X J L M O O J E T V O L - - 4 
del doctor CUERDA. Radioactivo, sedante,antlbacllar y reconstituyente, que evita 
siempre la TUBERCULOSIS. Premiado en llarcelona con diploma de Honor. 
CAJA CON 24 COMPRIMIDOS, UNA PESETA 
En Santander: PEREZ DEL MOLINO.—l.n Bilbao: BARANDIARAN y COMPAÑIA 
y principales farmacias. 
La funeraria de HOí^Gfl 
Represeutaete: MAMÜEL BLANCO, Burgos, 43 y Velasco 6 (Gasa de ios Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios qne se ne-
cesiten dentro y fnéra de la capital, con toda clase de ca 
rraajes j féretros incorruptibles.—Arcas de niacleras finas 
IWCAIVUEIL. B L ^ I V O O 
- - - VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 - - -
SERVICIO PERMANENTE 
Esta casa presta sus servicios a la Mutualidad Obrera de San José (Círculo 
Católico.) 
A G U A S D E HOZNAYO 
Clomrado-sódica, bicarbonatada, alcalina y nitrogenada. 
Pise en Indas, droims, restaunts, ele. 
Vapores correos españoles 
D E 
Pinillos, Izquierdo y Compañía 
Mer o 
El día 6 de febrero, a las cuatro de la tarde, saldrá de SANTANDER el magnífico vapo 
español 
MIGUEL M. PINILLOS 
admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera para la H A B A N A . 
IPi'ecios del pasaje desde Santander a Habana 
Primera clase pesetas. 636,00 | En estos precios están incluidos to-
begunda „ „ 476,00 . . . . . 
Tercera „ „ 213,50 | á ^ los impuestos. 
NOTA IMPORTANTE: También admite carga para Santiago de Cuba, Matanzas, Cár -
denas, Sagua la Grande, Nuevitas, Caibarién, Guantánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nue-
va Orleans. 
Para solicitar más informes dirigirse al agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, núm. 35. 
Teléfono 335.-SANTANDER 
I JN/HuL-y- p o c o s 
Î i-ecios especiales para señoras y señoritas. 
Zapatos charol de 16 
Idem ídem » 22 
Idem ídem » 20 
Idem ídem » . 14 
Zapatos tafilete de 18 
Idem ídem » 15 
pesetas a 10 
» 16 
» 14 
. » 11 
pesetas a 14 
» 12 
|l Zapatos tafilete de 14 
jj Idem ídem » 12 
Idem ídem » 10 
Idem ídem » 9 
|| Idem ídem » TSO 





§ [ii IIISDIIDH, Blanco, niero 9.--Preclo i . § 
E s t T e A l m i e n . t o _ 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
vahídos, nerviosidad y otras cosecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
- .convierta-en graves eníermedades . Los polvos regularizadores de RINCON son el re-
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los 25 
tyños de éx|to creciente, '-ep a rizando perfectamente el ejercicio de las funciones na-
turales del vientre, • • i Pécoitooen rival en su benignidacf y eñeacia. P ídanse pros-
pectos al autor, M. 'N, farmacia, BILBAO. 
Se vende en Santanc . i la droguer ía du PliRLZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA, 
La Propicia: Agencia de pom-pas fúnebres. 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un vanado surtido de FERETROS y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 2 2 . - T E L E F O N O NUMERO 481 . - S A N T A D E R 
SERVICIO DE TRENES 
SANTANDER-!/ADR ID 
Rápido—Salida de Santander .as 8,50, 
para llegar a Madrid a las Z1. .o. 
Salida de Madrid a las 8,45, para llegar a 
Santander a 'as 20,14. 
Estos Irenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes, y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17.30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santader a las 7,28, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes-tranvias.^-Salidas de Santader a 
las 12,8, para llegar a Bárcena a las 14,12. 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
7, 14,10 y 17,20. • 
Salidas de Bilbao para Santander a las 
7, 14,10 y 17.5. 
De Santander a Gibaja—A las 17,45. 
De Gibaja a Santander.—A las 6,51. 
De Santander al Astillero, Solares y Liér-
g ü - - A las 7, 8. 12.15. 15.7, 17,20 y 19,55. 
Uí Liérganes a Santander.-A las 6,35. 8, 
11,20, 14,14. 16,55 y 18,40. 
'•>r Santander al Ast i l le ro . -A las 9,25 y 
1* 10; 
1 Vsiillero a Santander.-A las 9,55 y 
l* 
SANTAMDER-ONTANEDA 
i.idas de Santander.—A las 8,48. 11.15, 
i4,30 y 18,20. 
Llegada a Ontaneda-Alceda.—A las 10.51, 
13,12, 16.27 y 20,17. 
Salidas de Ontaneda.—A las 7,48, 11,15, 
14,37 y 18,25. 
Llegadas a Santander—A las 9.34 i t . l i . 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander.—A las 7,45 (correo), 
13., 20 y 17.20, para llegar a Llenes a las 11,15, 
16.19 y 20.50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo 
Salidas de Llanes.—A las 7.40, 12,58 y 
17.20 (coreo), para llegar a Santander a las 
11.8, 16,13 y 20,56 
Los dos últ imos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander.—A las 11,45, 14.50 
y 19,15, para llegar a Cabezón a las 13,25, 
16,38 y 21,2. 
Salidas de Cabezón—A las 7, 13,40 y 17,5, 
para llegar a Santander a las 8,46, 15,28 y 
18, 48. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos o días de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander.—A las 7 5, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,13. 
Salidas de Torelavega.—A las 11,50, para 
llegar a Santander a las 12,46. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander.—A 
las 8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo.—A 
las 12,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia 
y servicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
a las 10,30; de Bilbao, a las 13; mixto de Ma-
drid, a las 7,30. 
Lista.—De 9.30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Reclamaciones.—De 10 a 11 mañana-
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
C.ertiñcados.—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
I .Ü O postal.—De 10 a 14. Los pagos se efec-
i.mn de 10 a 13. Pueden hacerse los giros por 
t t l ígrafo . 
Loi servirlos de oficina de domingo u>n 
i ' i In ' i horsirt >*0 \n 'nsAona. v hasta las f 
:-: S E VENDE PAPEL V/IEJO 
ANTONIO FERNANOEZ Y COMPAÑIA 
IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA E N J87Í 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
n v n E L C A E L L O 
S a L n t s L n d L e r 
IVo iiiíií-i constipados ixa.sa.les 
-A- HJ O O I D O UST ü O IR HJ -A- IN" ID 
HemedLio infalible s Precio de la eajita: O J T S pesetas. 
II>e vojata en f m - m a e í a e y droguer ía8 ,«r>ep6Bi i to i Pérez del Mol ino y Oompaftia. , 
